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RAE DE LA INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTO: TESIS DE GRADO. 
TÍTULO:  
 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ATENUAR LA VIOLENCIA VERBAL EN EL AULA, 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TÉCNICO INDUSTRIAL DE 
TOCANCIPÁ. 
 
AUTOR:    EIBAR JOSÉ ORDOÑEZ ORDOÑEZ 
 
FECHA: Marzo de 2011 
 
PROGRAMA ACADÉMICO:  
Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
PALABRAS CLAVES:  
Violencia verbal, convivencia escolar, respeto y tolerancia 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El propósito de esta investigación es el diseño y puesta en práctica de una estrategia 
didáctica, basada en la tolerancia y el respeto, para atenuar la violencia verbal dentro 
del aula en la Institución Educativa Departamental Técnico Industrial de Tocancipá, 
donde se han detectado debilidades en el trato interpersonal entre los actores que 
conllevan a la violencia verbal.  
 
REFERENTES TEORICOS 
 
- Convivencia escolar  
 
Los valores como el respeto y la tolerancia son los pilares en los cuales se apoya 
una convivencia armoniosa, ya que hacen que las personas se acepten y reconozcan 
tal como son en el pensar, actuar y sentir, admitiendo la diversidad y la posibilidad de 
que el otro pueda errar, sin que ello represente una causa para las ofensas y 
agresiones que deterioran la armonía en la convivencia. 
 
- Violencia escolar  
  
El tema es complejo en su tratamiento, por la misma concepción de violencia y por el 
gran número de factores sociales y humanos que la generan. Para la presente 
investigación se entiende como violencia escolar cuando hay agresión física, verbal y 
psicológica de manera repetida que cause rompimiento de las relaciones sociales. 
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- Violencia verbal en el aula  
 
Cuando se pierde el respeto en el trato, en el aula aparecen las primeras señales de 
agresiones verbales, que si no se atienden apropiadamente, podrán convertirse 
rápidamente en violencia. Al tratar la violencia verbal en el aula , se deben tener en 
cuenta todas las manifestaciones que ésta tiene entre los actores que hacen parte 
del trabajo en el aula, ya que tanto estudiantes como docentes pueden, en forma 
recíproca, tener actitudes y conductas verbales agresivas que generan daño. 
 
- Características psicológicas del adolecente  
 
Se puede establecer que la pre adolescencia se caracteriza primordialmente por la 
búsqueda de identidad. Es una etapa de cambios que hacen que la persona moldee 
su propia personalidad. Los cambios psicosociales constituyen la necesidad del 
individuo de encontrar una identidad propia que le permita relacionarse y ser 
aceptado por los demás. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El tipo de investigación que se aplicó fue la investigación-acción participativa con un 
enfoque cualitativo y cuantitativo. La estrategia se fundamenta en el trabajo 
cooperativo, se desarrolla mediante talleres pedagógicos y consta de cinco ejes 
formativos que apuntan a la concienciación y la construcción de buenos hábitos para 
las relaciones interpersonales. Su aplicación se hizo mediante una prueba piloto a 
una muestra de 130 estudiantes del grado sexto en edad media de 12 años. La 
frecuencia de la violencia verbal fue estimada mediante la triangulación de la 
información de una encuesta estructurada y grupos focales. La incidencia de la 
estrategia fue evaluada comparando de la frecuencia de la violencia verbal antes y 
después de la aplicación de la prueba piloto. 
 
RESULTADOS:  
 
Se puede establecer que en el aula está presente la violencia verbal en todas sus 
manifestaciones, pero que puede afrontarse mediante la formación en valores como 
la tolerancia y el respeto. Es evidente la falta de compromiso del docente con el 
proceso de formación del estudiante. La estrategia tuvo mayor impacto, o al menos 
este fue más evidente, en los estudiantes que en los docentes. 
 
CONCLUSIONES:   
 
Para favorecer la convivencia escolar, se debe transformar la educación 
academicista por una educación más humanista, es decir, que busque la formación 
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en la parte humana a la par con la formación cognitiva. 
 
Esta investigación  permitió evidenciar la necesidad que, desde el papel de gerentes 
educativos debemos promover  la búsqueda de soluciones a las problemáticas 
actuales de la violencia escolar, implementando  acciones para minimizar la existente 
y  para crear cultura de la no violencia al interior de las instituciones. 
 
RECOMENDACIONES:  
 
El carácter preventivo de esta Estrategia Didáctica, facilita su aplicación en otros 
contextos educativos donde se presenten situaciones de violencia verbal, teniendo 
en cuenta para ello, establecer los tipos de agresiones que, en mayor porcentaje, 
originan violencia verbal en el aula, y orientar las actividades hacia el fortalecimiento 
de hábitos de trato que permitan atenuar estas problemáticas. 
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INTRODUCCION 
 
En su nueva concepción de lograr una educación integral efectiva y de calidad, la 
escuela requiere de un buen clima de convivencia, fundamentado en el respeto, 
como factor clave para el mejoramiento de la calidad educativa, en donde se 
promueva y sostenga la participación y la cooperación. Una sana convivencia escolar 
puede ser vulnerada por expresiones o comportamientos violentos entre los 
miembros de la comunidad educativa, y más específicamente, la violencia que se 
genera hacia los estudiantes que son la razón de ser de la labor educativa.  
 
Cuando se trata el fenómeno de violencia, es preciso hablar de los Derechos 
Humanos como soporte primordial de todos los derechos, que protegen a los 
individuos, incluidos naturalmente los niños y jóvenes, que con frecuencia, son 
victimas de acciones u omisiones que afectan su libertad y dignidad humana. La 
Convención Internacional de los Derechos de los Niños de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de 1989, es quizá el más importante referente en esta materia, 
ya que además de brindar protección integral a la población infantil, ha sido suscrita y 
ratificada por 191 países entre ellos Colombia. En el art. 28 de este acuerdo, se 
establece que es necesario adoptar medidas adecuadas para velar por que la 
disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del 
niño. 
 
Toda persona tiene derecho a la  protección integral frente a hechos o acciones que 
menoscaben su libertad o su dignidad humana. Uno de los fenómenos sociales que 
atenta, con mayor fuerza, contra estos tratados es la violencia. La condición humana 
de aquellos que son sometidos a estas acciones es deteriorada causando serios 
problemas en se sano crecimiento personal en el contexto social. 
 
Según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2003), la violencia implica el uso 
intencionado de la fuerza o el poder para agredir, que cause lesiones, muerte, daños 
psicológicos o trastorno del desarrollo. De acuerdo con esta definición, un 
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comportamiento violento es cualquier acción voluntaria física o verbal, donde se 
abuse del poder y que conlleve a daños en otra persona, incluye actos por acción, 
por omisión o descuido. 
 
La escuela, por ser un sistema social es influenciada por las actuaciones de sus 
miembros. Esto incluye los roces y conflictos, los cuales, si son manejados de 
manera errada, pueden acarrear actitudes y acciones violentas.  
 
La OMS (2003) establece como factores que conllevan a la violencia escolar, las 
características biológicas, psíquicas y las relacionales sociales: contexto familiar y 
escolar, cambios demográficos y sociales, desigualdad del ingreso, estructuras 
políticas e influencias culturales. A la vez la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU, 2006) señala que cuando el entorno social y físico de la comunidad es hostil, 
es poco probable que el entorno escolar se salve de serlo. Los niveles y patrones de 
la violencia en la escuela a menudo reflejan los niveles y patrones de la violencia en 
los países, las comunidades y la familia.  
 
De modo que, las causas de la violencia son muy variadas y no se tiene un patrón 
específico que pueda predecir de manera estricta la existencia o ausencia de 
expresiones o comportamientos violentos dentro de una comunidad, quizá el caso 
más frecuente se da cuando las personas están en un entorno con actitudes 
violentas, entonces ellas tenderán también a tener comportamientos agresivos. 
 
La violencia en cualquier comunidad, incluyendo la escuela, tiene diversas 
manifestaciones, algunas son menos evidentes por no dejar secuelas físicas. Según 
estudio realizado por la ONU (2006), en la escuela además de las agresiones físicas, 
hay muchas otras formas de castigo que aunque no son físicas, son crueles y 
degradantes, como los castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se 
convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño o niña.  
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Según la organización PLAN (2008), el acoso escolar incluye no sólo agresión física, 
sino también chantaje, insultos y exclusión social. Lo más probable es que los niños 
usen la intimidación y violencia física, mientras que las niñas tienden a utilizar formas 
verbales y de discriminación social.  
 
La violencia se puede prevenir. Según  la OMS (2003) esta afirmación está 
fundamentada en datos reales. Los ejemplos de resultados exitosos en este sentido 
pueden encontrarse en todo el mundo, desde las acciones individuales y 
comunitarias en pequeña escala hasta las iniciativas nacionales de política y 
legislativas.  
 
En cuanto al marco normativo en el ámbito nacional, desde 1989 se contaba en 
Colombia con una legislación del Menor, al ser expedido el decreto 2737 de ese 
mismo año. Este decreto fue derogado en gran parte por la Ley 1098 de 2006 por la 
cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia cuya finalidad es garantizar 
a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión que permita la prevalencia del reconocimiento a la igualdad y la 
dignidad humana, sin discriminación alguna. Además se expide el Proyecto de Ley 
No. 064 de 2009 Cámara, por el cual se establecen mecanismos para la prevención 
y corrección del acoso escolar, el hostigamiento, el maltrato y otras formas de 
violencia en escuelas y colegios, y se adiciona al Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 
La necesidad de que la escuela sea generadora de un ambiente de convivencia apto 
para llevar a cabo los procesos de formación tanto académica como social, con 
directivos y docentes conscientes y comprometidos con su función de formar 
personas aceptadas en una sociedad que cada día solicita más paz y armonía entre 
sus integrantes, ha dado pie para la aplicación de estrategias con el fin de disminuir 
los niveles de violencia de los centros educativos. 
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En la Institución Educativa departamental Técnico Industrial de Tocancipá  existe un 
Manual de Convivencia que contiene las normas de comportamiento que orientan la 
convivencia en la institución. Las conductas sancionables son: desacato a las 
observaciones hechas en clase (art. 82 numeral 13), utilizar sobrenombres 
despectivos, ofensivos o denigrantes (art. 82, numeral 17), faltar al trato respetuoso a 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa (art. 82 numeral 21), emplear 
vocabulario soez (art. 82 numeral 22), intimidar a los estudiantes, profesores o 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa (art. 83 numeral 10), 
calumniar o injuriar a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa (art. 84 
numeral 11), entre otras. Además se cuenta con un Comité de Convivencia, órgano 
consultor del consejo directivo y del rector, encargado de asesorar a estas instancias 
en la resolución de situaciones relacionadas con la convivencia y la disciplina. Entre 
las funciones de este comité está llevar a cabo actividades que fomenten la 
convivencia en la comunidad educativa. 
 
A pesar de existir una normatividad, nacional y local, para luchar contra la violencia 
verbal escolar en la institución Educativa, se establece con base en los informes de 
la coordinación de convivencia, los estudios exploratorios y mi experiencia como 
docente, que existe una carencia en el respeto por el otro entre los actores del aula, 
lo cual se manifiesta en deficiencias en el buen trato, y genera agresiones verbales. 
Estos comportamientos evidencian la falta de aplicación de las normas o su 
ineficacia para enfrentar la problemática. 
 
De este análisis se desprende el siguiente problema científico: 
 
PROBLEMA CIENTIFICO: ¿Cómo gestionar el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales dentro del aula para atenuar los índices de violencia verbal?  
 
OBJETO DE ESTUDIO: El proceso de socialización en las relaciones 
interpersonales dentro del aula 
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CAMPO DE ACCIÓN: La violencia verbal en la interacción dentro el salón de clases 
 
OBJETIVO 
 
Elaboración de una estrategia didáctica para gestionar el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales y con ello atenuar la violencia verbal en el salón de clases 
de grado sexto de la Institución Educativa Técnico Industrial de Tocancipá. 
 
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Si se aplica una estrategia didáctica que tenga en cuenta la tolerancia a la diferencia 
y el respeto al otro entonces se podrá gestionar el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales y de esta manera atenuar la violencia verbal en el salón de clases de 
grado sexto de la Institución Educativa Departamental Técnico Industrial de 
Tocancipá. 
 
TAREAS CIENTIFICAS 
 
- Realizar una revisión documental sobre la violencia escolar. 
 
- Caracterizar a nivel teórico la violencia verbal en el aula y el desarrollo 
sicológico de la pre adolescencia. 
 
- Caracterizar el estado actual de violencia verbal en las relaciones 
interpersonales en el salón de clases del grado sexto de la Institución 
Educativa Departamental Técnico Industrial de Tocancipá. 
 
- Fundamentar la necesidad de una estrategia para gestionar el mejoramiento 
de las relaciones interpersonales y así atenuar la violencia verbal a partir de 
las concepciones más actuales de la sicología educativa. 
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- Diseñar la estrategia didáctica para gestionar el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales, con base en  la tolerancia y el respeto al otro en el 
grado sexto de la Institución Educativa Departamental Técnico Industrial de 
Tocancipá. 
 
- Aplicar mediante una prueba piloto la estrategia didáctica para gestionar el 
mejoramiento de las relaciones interpersonales en el grado sexto de la 
Institución Educativa Departamental Técnico Industrial de Tocancipá. 
 
- Evaluar el impacto de la aplicación de la estrategia didáctica para gestionar el 
mejoramiento de las relaciones interpersonales desde la prevención de la 
violencia verbal en el grado sexto de la Institución Educativa Departamental 
Técnico Industrial de Tocancipá mediante  la aplicación de diferentes 
instrumentos de investigación. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El tipo de investigación es investigación-acción participativa (IAP) con un enfoque 
cualitativo y cuantitativo. Según Balcázar (2003) “La IAP provee un contexto concreto 
para involucrar a los miembros de de una comunidad o grupo en el proceso de 
investigación en una forma no tradicional- como agentes de cambio y no como objeto 
de estudio” pag. 61. Para Bru y Basagoiti (s.f.) En la IAP se establece el siguiente 
proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, entonces la investigación es tan 
sólo una parte de la “acción transformadora global”, pero hay que tener en cuenta 
que se trata ya de una forma de intervención, al sensibilizar a la población sobre sus 
propios problemas, profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y 
movilizar a los participantes. 
 
En la presente investigación se busca involucrar a los actores del aula en el proceso 
transformación de su propia realidad mediante una concienciación y reflexión acerca 
de los efectos de la violencia verbal dentro del aula. El proceso secuencial, propuesto 
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por  Bru y Basagoiti (s.f.) “conocer-actuar-transformar”, se establece como sigue: 
Conocer, mediante el diagnóstico inicial para determinar los niveles de agresiones 
verbales en el aula. Actuar, en la aplicación de la propuesta didáctica donde se 
realiza la concienciación y potenciación de actitudes hacia el diálogo y respeto entre 
los miembros de la comunidad. Transformar, se evidencia en el comportamiento de 
los participantes después de aplicada la estrategia didáctica. 
 
Para el procesamiento de la información se utilizaron métodos teóricos y prácticos. 
Entre los primeros están: el análisis y la síntesis, utilizados para la elaboración de 
resúmenes de la información recolectada,  la inducción y deducción, se usaron para 
establecer conclusiones, el hermenéutico, utilizado en la interpretación y 
comprensión de la información para develar las causas particulares del fenómeno 
investigado, el histórico – lógico, en cuanto que se consultaron los antecedentes 
institucionales del fenómeno para determinar los motivos de los índices de violencia 
verbal que se presentan actualmente, y el análisis de las fuentes que se refiere a las 
distintas fuentes consultadas para obtener diferentes puntos de vista del fenómeno 
investigado. En la comprobación de la práctica se utilizaron métodos como la 
observación participativa, la entrevista grupal, y las encuestas. 
 
Para la validez de la estrategia didáctica se aplicó una prueba piloto con estudiantes 
y docentes durante dos meses. 
 
Como método de análisis estadístico se utilizó el método porcentual.  
 
POBLACION Y MUESTRA 
En los últimos años el municipio de Tocancipá ha tenido un incremento sostenido de 
personas que llegan desplazadas por la violencia, lo que supone, además de las 
evidentes connotaciones políticas, traumatismos sociales, demográficos, culturales, 
en posibilidades de empleo y en la prestación de servicios públicos, salud y 
educación. 
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La situación social en la que la población joven está afectada por la violencia, el 
desplazamiento forzado y el desarraigo, constituye una grave advertencia frente a las 
consecuencias de la guerra. Se requiere una nueva lectura del fenómeno en el 
momento de la intervención del Estado o de la acción de las organizaciones no 
gubernamentales para que se asuma la defensa de los intereses supremos de la 
infancia, afectada en sus Derechos Fundamentales, entre ellos la educación, la 
cultura, la recreación y el deporte. 
El entorno de la Institución Educativa Departamental Técnico Industrial de Tocancipá 
enfrenta grandes problemas de desplazamiento, hecho que acarrea, desarraigo, 
desempleo, miseria, falta de servicios básicos como vivienda, salud y educación. En 
el que hacer de la institución, los estudiantes expresan los efectos que causan estos 
problemas en su comportamiento y desempeño como personas. 
 
La muestra está constituida por los grupos 605, 606, 607 y 608 de la institución 
educativa: se compone de 81 niños y 49 niñas, cuyas edades oscilan entre 11 y 14 
años, con predominio de los 12 años. Se encuentran 25 niños (30.9%) que repiten el 
curso y 6 niñas (12.2%). En  607 están la mitad de estos casos. En cuanto a la 
estructura familiar, 29 niños (35.8%) y 15 niñas (30.6%) no viven con el padre. sin la 
madre viven 13 niños (16.1%) y 5 niñas (10.2%). Con respecto al nivel académico de 
los progenitores, el 56.9% de los padres tienen educación primaria y el 30.8% 
bachillerato, el resto tienen educación superior (12.3%); en cuanto a las madres, el 
53.1% tienen educación primaria, el 35.4% bachillerato y el resto tienen educación 
superior (11.5%). 
 
APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los aportes de la investigación se pueden determinar en tres aspectos: novedad 
científica, significación social y aporte práctico.  
 
NOVEDAD CIENTIFICA, está dada por cuanto se lleva al aula la gestión a través de 
una estrategia didáctica, basada en la tolerancia a la diferencia y el respeto al otro, 
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para el mejoramiento de las relaciones interpersonales lo cual conduce a disminuir la 
violencia verbal. 
  
SIGNIFICACION SOCIAL,  en este aspecto el aporte es muy significativo, pues la 
propuesta se focaliza en una problemática muy común en la escuela  contribuyendo 
a aminorar el maltrato interpersonal que desencadenan las agresiones verbales. Al 
atenuar la violencia verbal se disminuyen desequilibrios emocionales, mentales, 
laborales, familiares e incluso los físicos, de los miembros de la institución educativa 
y se mejora la convivencia escolar. 
 
APORTE PRÁCTICO, es una propuesta didáctica que orienta la gestión en el aula 
para el mejoramiento de las relaciones interpersonales, a partir de una intervención 
donde se asume la tolerancia a la diferencia y el respeto al otro en el proceso 
educativo. De modo que  al mejorar el trato interpersonal se atenúa la violencia 
verbal y por ende se mejora la calidad de la educación  
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CAPITULO 1 
Características de  la Violencia Verbal 
 
 
1.1 Convivencia escolar 
 
La buena convivencia no debe regirse solamente por el cumplimiento de normas, 
debe estar sustentada en la plataforma ética y moral cimentada en el interior de cada 
persona. Para Garrell, 2000 (citado por Rojas de Jahn, 2003) “los valores morales 
representan las convicciones y sentimientos básicos que mueven a las personas a 
actuar, sustentan la razón de ser de la convivencia” (p. 18). Por ello, la escuela para 
ofrecer clima de convivencia sano, debe poner todo su empeño desde todas las 
instancias, en la formación en valores, de manera que se pueda garantizar las 
condiciones de convivencia adecuadas para desarrollar su función de formadora. 
 
Según Mondin, 1994 (citado por Diócesis de Zipaquirá 2002), los valores “son las 
acciones, hábitos costumbres, actitudes comportamientos, conductas, técnicas que 
revisten una importancia extraordinaria para el grupo social y la persona en 
particular, que las asume como criterios, como normas” (p. 14).  
 
Por lo tanto los valores son cualidades que permiten a las personas un actuar diario 
consciente, responsable y coherente de acuerdo con un determinado contexto social.  
En este caso particular, en el entorno escolar. 
 
Según Rojas de Jahn, (2003) una manera eficaz de afianzar los valores en la escuela 
es a través de la puesta en práctica de éstos. Refiriéndose a la función de los 
docentes asevera que deben promover la educación en valores con el ejemplo 
coherente entre lo que dicen y lo que hacen, consolidando, valores que traen de su 
hogar, y modificando actitudes y preconceptos que tienen de sí mismos y de los 
demás. Al respecto, Arellano (2007) manifiesta que es muy importante que el 
docente realice el esfuerzo necesario, para formar a los alumnos desde la diversidad, 
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incentivando el respeto y la consolidación de valores. Así se contribuirá a mitigar, 
reducir y hasta eliminar las bases de muchos conflictos que se producen en el marco 
educativo. 
 
Entre las funciones del docente están la de enseñar con el ejemplo, fortalecer los 
buenos hábitos de comportamiento y hacer que se desaprendan las actitudes que 
atentan contra la buena convivencia. 
 
Los valores como el respeto y la tolerancia son los pilares en los cuales se apoya 
una convivencia armoniosa. Al respecto  Vidal Díaz (2001) expresa que “la 
tolerancia, es el punto de apoyo para que el líder desarrolle una actitud proactiva 
ante el conflicto y su modo de resolución” y Larraz (2007) afirma que “el respeto es la 
esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, 
de la vida en familia, de cualquier relación interpersonal… evita las ofensas y las 
ironías, no deja que la violencia se convierta en el medio para imponer criterios.” 
Lucio-López (2008) establece que fomentar el valor de la igualdad para aceptar a los 
demás, reconociendo que somos iguales en derechos, pero no en aspecto físico, es 
buena medida para evitar burlas y apodos que ofenden y ridiculizan. 
 
De modo que la convivencia basada en el respeto y la tolerancia implica la 
aceptación de las personas como tal, con sus defectos y cualidades, reconociendo 
en cada una su unicidad, con lo cual aparece el diálogo como alternativa para 
solucionar desacuerdos 
 
De acuerdo con Larraz (2007), el respeto, es el valor que faculta al ser humano para 
el reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los demás y sus 
derechos, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas. Es el 
reconocimiento del valor inherente y los derechos de los individuos y de la sociedad. 
 
La Real Academia de la Lengua Española (2007) define la tolerancia como “el 
respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o 
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contrarias a las propias”. La Diócesis de Zipaquirá (2002), “plantea que la tolerancia 
es la comprensión y respeto hacia la manera de pensar de actuar y de sentir de los 
demás, aunque sean distintas a las nuestras” (p.33),  agrega que quien es tolerante 
acepta la posibilidad de las equivocaciones y errores de los demás, por ello la 
tolerancia es el camino que conduce a la paz y a la convivencia armoniosa. 
 
Podemos establecer, entonces, que el respeto y la tolerancia son valores que hacen 
que las personas se acepten y reconozcan tal como son en el pensar, actuar y sentir, 
admitiendo la diversidad y la posibilidad de que el otro pueda errar sin que ello 
represente una causa para las ofensas y agresiones que deterioran la armonía en la 
convivencia. Educar al niño con base en estos valores es casi una obligación de la 
escuela, si se quiere trabajar para disminuir las actitudes agresivas y la violencia. 
 
1.2  Conflicto y violencia 
 
En toda organización social, cuando se refiere a la convivencia, siempre se debe 
hablar de desacuerdos y conflictos de diferente índole suscitados por la 
confrontación de intereses. Al respecto, Casamayor (2000) señala: “el conflicto es 
algo intrínseco a la convivencia, convivir produce roces y estos pueden ser de 
diversa naturaleza y gravedad” (p.19). Para Fernández (2004), el conflicto es una 
situación de confrontación de dos o más protagonistas entre los cuales existe un 
antagonismo motivado por una confrontación de intereses. Según Arellano (2007), el 
conflicto se presenta desde un nivel micro (personas, familia, escuela) hasta el nivel 
macro (sociedades, estados), y se refiere a cualquier diferendo o desacuerdo, que se 
manifiesta en cualquier momento y/o situación. 
 
En este orden de ideas, el conflicto hace referencia a un fenómeno implícito en las 
relaciones de convivencia, en cualquier nivel,  consistente en poner de manifiesto las 
diferencias de los protagonistas y en el cual siempre habrá confrontación de 
intereses, sin que necesariamente desencadene expresiones violentas entre ellos. 
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Cuando se habla de conflicto, existe la tendencia a incorporar, a este, el concepto de 
violencia, a pesar de ser totalmente diferentes. 
 
Según I. Fernández (2004), “la violencia es el uso deshonesto, prepotente y 
oportunista de poder sobre el contrario en un conflicto, sin estar legitimado para ello” 
(p. 21). La OMS (2003) la define como: “El uso intencional de la fuerza o el poder 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (p.5). Se puede 
establecer, según estos autores, que la violencia tiene su expresión en el uso de la 
fuerza o el poder para perpetrar acciones, de manera deliberada,  que puedan 
producir daños o control en el otro, sin importar la situación que las motiven.  
 
Para Ballesteros (2007) cuando se refiere a la violencia no sólo se refiere a las 
manifestaciones conductuales físicas de ésta (patadas, bofetadas, heridas) sino 
también a todas las consecuencias que puedan dañar las áreas de desarrollo del ser 
humano: físicas, económicas, psicológicas y/o sexuales. 
 
De modo que para esta investigación se designará el conflicto como un desacuerdo 
entre dos o más partes, el cual puede solucionarse por vías pacíficas y dialogadas o 
intentar hacerlo de manera hostil, lo que generaría las agresiones. De igual manera, 
se hablará de violencia como una acción física (golpes, heridas, empujones y otros), 
verbal (insultos, apodos, burlas, amenazas etc.) o psicológica (exclusión), cometida 
sobre alguien, con la intención de generarle un daño en cualquier aspecto que afecte 
su desarrollo personal.  
 
1.3  Violencia escolar 
 
La violencia escolar es uno de los temas más complejos que se plantean diariamente 
en las aulas del mundo contemporáneo, en las instalaciones escolares o en otros 
espacios directamente relacionados con la formación y que afectan la armonía en la 
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convivencia. Según Olweus (1970 citado por Gutiérrez, 2010), la violencia escolar se 
entiende como el conjunto de agresiones que se presentan en centros educativos 
donde un estudiante o grupo ejerce sobre otro de manera, sistemática, intencional  y 
repetida para atemorizar  y/o infringir daño. 
 
Existen varias maneras de categorizar los tipos de violencia escolar: Del Rey y 
Ortega (2001), clasifican la violencia escolar en: maltrato verbal, que incluye agresión 
psicológica por medio de insultos y sobrenombres; el maltrato físico, implica golpes, 
agresiones físicas y peleas; y el maltrato social e indirecto, que suele darse en 
grupos sociales que se encargan de mantenerlo, se manifiesta con la discriminación, 
rechazo y burlas. 
 
Belinco (2004), diferencia la violencia de las „indisciplinas‟. Para la autora, estos son 
hechos que alteran el normal funcionamiento de las escuelas y, por eso, adquieren 
rápidamente importancia dentro de las mismas. Aclara que para hablar de violencia 
es necesario que haya una agresión, física, verbal o psicológica, de un alumno o 
grupo de alumnos hacia otro de sus pares o grupo de pares (golpes, insultos, 
amenazas, vandalismo, violación, uso de armas, etcétera). 
 
Al plantear el concepto de violencia escolar, se debe tener en cuenta que no todo lo 
que suceda en la escuela que interfiera con el orden establecido en el 
funcionamiento de esta, se puede catalogar como violencia. De manera que el tema 
es complejo en su tratamiento, por la misma concepción de violencia y por el gran 
número de factores sociales y humanos que la generan. Para la presente 
investigación se entiende como violencia escolar cuando hay agresión física, verbal y 
psicológica de manera repetida que causen rompimiento de las relaciones sociales. 
 
1.3.1 Causas  
 
La violencia escolar, por ser un fenómeno social tiene múltiples causas, y hay 
variedad de clasificaciones que en últimas, sitúan el contexto  familiar, el contexto 
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escolar, el contexto social y características individuales como sus los principales 
generadores. Según Belinco (2004), existen dificultades iniciales que se le presentan 
al trabajar sobre este fenómeno, una está referida a su complejidad como hecho 
social y que requiere de un tratamiento interdisciplinario. Sus causas son múltiples y 
se identifican con una gran cadena de factores que van desde el desarrollo 
psicofísico del individuo hasta la estructura económica, social y política de las 
sociedades. Según Fernández (2004),  se pueden clasificar en dos grupos: los 
agentes exógenos y endógenos de la escuela. Los agentes exógenos, se encuentran 
afuera de la escuela, pero son decisivos en la formación de rasgos de personalidad 
de los estudiantes, están alejados de la acción directa de la institución escolar, 
algunos de estos son: el contexto social, características familiares y medios de 
comunicación. Los agentes endógenos o de contacto directo de la escuela son el 
clima escolar, relaciones interpersonales y rasgos personales del alumno en 
conflicto. Palomero y Fernández (2001) clasifican las causas de la violencia escolar 
en: causas individuales, contexto familiar, pantallas de violencia y contexto escolar.  
 
Entre las causas individuales, los autores, consideran las patologías infantiles 
(dificultades para el autocontrol, baja tolerancia a la frustración, hiperactividad), niños 
maltratados, o que conviven con modelos agresivos. 
 
Refiriéndose al contexto familiar Chui y Chambi (2009) afirman que existen algunos 
modelos familiares  que pueden generar conductas agresivas como las familias 
desestructuradas, en la que se presenta falta de cuidado y afecto, abandono, 
maltrato y abuso hacia el niño. En otras ocasiones familias muy autoritarias o 
punitivas, en las que aprenden que el más fuerte ejerce el poder y que no es 
necesario recurrir al diálogo para resolver los problemas conflictivos. O también, el 
caso contrario de familias muy permisivas o con disciplina inconsistente, que no 
ponen límite a sus antojos y deseos. 
 
En cuanto a las pantallas de violencia como son las pantallas del cine, la televisión, 
Internet o los videojuegos, Chui y Chambi (2009) establecen que diariamente nos 
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presentan todo tipo de imágenes violentas que generan insensibilidad ante el dolor 
del otro, creyendo que “quien utiliza la fuerza tiene razón” de manera que estos 
medios favorecen el aprendizaje de la violencia por modelado, reforzando la 
conducta agresiva de niños y jóvenes. 
 
Con respecto al contexto escolar, Chui y Chambi (2009) afirman que, los 
reglamentos, que a veces no se aplican y que en otras ocasiones son una especie de 
“códigos penales” que imponen normas de conducta y disciplina, pueden hacer difícil 
la convivencia y/o provocar reacciones agresivas de los estudiantes o de los 
profesores. Refiriéndose a este aspecto, Noguera,1996 (citado por Ballesteros, 2007) 
considera que una de las causas que ha podido detectar es que quienes son 
responsables de reforzar la disciplina y el orden dentro de las escuelas no tienen 
ninguna credibilidad ante los alumnos, ya que cuando observan alguna falta o 
conducta inapropiada “se hacen ciegos” porque les da temor corregir a los jóvenes 
que incurren en dicha falta, es como enviar el mensaje de “no me importas” a ambas 
partes, tanto al que violenta como al que es violentado.  
 
De manera que las causas de la violencia escolar son muy variadas e incluyen a toda 
la sociedad. Es importante realizar acciones para mejorar las relaciones estudiante-
docente para crear un lazo de confianza entre ellos y detectar con mayor facilidad los 
problemas acaecidos con los estudiantes. A la vez es significativo que el docente 
esté en capacidad de mediar entre los estudiantes cuando entre ellos subsistan 
conflictos que afecten su bienestar o el de algún miembro de la institución. 
 
1.3.2  Consecuencias 
 
Según Ruiz,  (citado por Rojo, s. f.), las consecuencias de la violencia escolar no sólo 
afectan la convivencia entre los estudiantes, pues también afecta gravemente la 
autoestima de los agredidos generando sentimientos negativos para toda su vida. 
Además, disminuye el rendimiento escolar por un rechazo generalizado a todo lo 
relacionado con la escuela y es un factor de riesgo para futuras conductas violentas.  
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Para Martínez-Otero (2005), las consecuencias de la violencia escolar pueden 
traducirse en fracaso y en inadaptación, en depresión, trastornos fisiológicos, etc. 
Algunos jóvenes han intentado incluso suicidarse. El maltrato suele desorganizar a la 
persona y perturbar seriamente sus relaciones con el contexto.  
 
Las repercusiones negativas se extienden también a los agresores, según Díaz-
Agudo (2006), en el agresor, “aumentan los problemas que le llevaron a abusar de su 
fuerza: disminuye su capacidad de comprensión moral y empatía, incrementándose 
la identificación con el modelo de dominio-sumisión que subyace tras el acoso, y que 
representa un grave problema para su propio desarrollo y para las personas de su 
entorno, con el riesgo de seguir utilizando la violencia en el futuro en él mismo y en 
otros contextos, y especialmente a través de acoso laboral y violencia de género. En 
el caso de los espectadores, no es extraño que haya una pérdida de sensibilidad 
ante el sufrimiento ajeno, o una vivencia de desvalimiento semejante a la del 
compañero maltratado”.  
 
De lo anterior se concluye, que la violencia escolar no es un fenómeno que afecta a 
unos pocos, debido a sus diferentes expresiones toda la comunidad educativa, 
directa o indirectamente, se ve afectada por esta situación. Además se puede 
establecer que todos, en determinadas circunstancias, pueden ser agresores o 
victimas. 
 
1.4  Violencia verbal 
 
El lenguaje,  es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de 
signos orales y escritos que poseen un significado, de manera que es evidente su 
función social. Al respecto, Fuentes y Alcaide (2008) afirman, que la utilización de 
una lengua funciona como reflejo de los comportamientos sociales de los individuos. 
Cebrián (1996) asevera “…es que el lenguaje va más allá, es tanto reflejo de la 
mente humana como canal de transmisión de pensamiento y emociones. Las 
palabras tienen efectos en la vida diaria, con ellas podemos construir pero también 
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destruir, edificar o derrumbar, levantar o aplastar, y declarar o finalizar una contienda. 
Todo depende del uso que le demos”. Entonces, la forma de usar el lenguaje 
determina en buena parte las pautas del comportamiento social de las personas, sea 
amigable o agresivo.  
 
Respecto a las agresiones verbales Díaz-Agudo (2006)  establece, “se manifiestan 
con insultos, a través de burlas, motes, o la ridiculización. Cuando la víctima 
pertenece a un colectivo que es objeto de discriminación en el conjunto de la 
sociedad, por ejemplo, a una minoría étnica esas agresiones verbales suelen aludir a 
dicha característica, dando así origen a acoso racista, xenófobo o sexista. En otros 
casos, por el contrario, son precisamente cualidades de la víctima valoradas por la 
sociedad (como el rendimiento, llevarse bien con las figuras de autoridad o tener una 
apariencia que suscita envidia) las que son ridiculizadas en los motes” (p.3). 
 
La violencia o maltrato verbal se genera cuando en un conflicto se hace uso de un 
lenguaje agresivo, pretendiendo humillar y atacar al otro, limitando la negociación 
concertada. Según Fuentes y Alcaide (2008), habitualmente se habla de violencia en 
forma de asesinatos, puñaladas, disparos, actos que, por supuesto, son muy 
violentos, pero usualmente no se reconoce violencia en un insulto. 
 
Según  lo anterior, se puede determinar que hay formas de violencia que se 
desarrollan en nuestra cotidianidad y que no siempre se conciben como tales: la 
violencia verbal, está tipificada por palabras humillantes, apodos ofensivos, insultos, 
amenazas o difundir falsos rumores. Entonces se puede establecer que la violencia 
verbal corresponde a expresiones verbales que menoscaban la dignidad humana 
como son, las burlas por las fallas o defectos personales, apodos ofensivos, 
ridiculización, las amenazas y los falsos rumores. 
 
Las agresiones verbales pueden generar otros tipos de violencia cuando se pasa de 
las palabras a los hechos. Al respecto, Palomero y Fernández (2001) afirman que la 
violencia verbal permean los otros tipos de violencia. Según Lucio-López (2008), los 
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estudios sobre violencia verbal que se han realizado, demuestran que una persona 
ofendida, puede estallar en ira en el momento menos esperado y agredir a quien 
menos se imagina, generando consecuencias que pueden llegar a ser fatales. 
Entonces, de manera general, se puede expresar que todas las agresiones que se 
cometen parten de un conflicto el cual se ha iniciado con agresiones verbales, cuyo 
fin es humillar al otro para sentirse poderoso. 
 
1.4.1  Violencia verbal en el aula 
 
Para Ortega, 1992 (citado por Sánchez, Pizza y  Rojas, 2009), el aula de clase es un 
lugar de procesos de grupo donde se establecen relaciones entre los jóvenes y 
forman vínculos afectivos en donde predomina la confianza y la comunicación. Sin 
embargo, el bienestar del grupo puede estar amenazado por tensiones y conflictos 
que pueden romper con la cohesión del grupo y convertir la clase en un ambiente de 
rechazo y antagonismo.  
 
Se puede establecer que, en el aula, es muy  importante el papel que tiene cada uno 
de los participantes, puesto que es el lugar donde se forman lazos de convivencia 
que fortalecen y se sancionan las conductas de los estudiantes. La aceptación o el 
rechazo, puede incidir en su autoimagen y convertirse en un obstáculo para la 
convivencia. 
  
Cuando se pierde el respeto en el trato, en el aula aparecen las primeras señales de 
agresiones verbales, que si no se atienden apropiadamente, podrán convertirse 
rápidamente en violencia. Al tratar la violencia verbal en el aula , se deben tener en 
cuenta todas las manifestaciones que ésta tiene entre los actores que hacen parte 
del trabajo en el aula, ya que tanto estudiantes como docentes pueden, en forma 
recíproca, tener actitudes y conductas verbales agresivas que generan daño a los 
otros. 
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1.4.1.1  Entre iguales 
 
Respecto a la agresión entre iguales en la escuela, Díaz-Agudo (2005), expresa que 
los resultados obtenidos en los estudios científicos realizados sobre su incidencia, 
reflejan que a lo largo de su vida en la escuela, todos los estudiantes parecen haber 
tenido contacto con la violencia entre iguales, ya sea como víctimas, como 
agresores, o espectadores, siendo esta última la situación más frecuente. 
  
La ONU (2006) en estudios llevados a cabo alrededor del mundo obtuvo los 
siguientes resultados: entre el 20% y el 60% de los niños, declaró haber sido víctima 
de violencia o acoso por parte de sus compañeros o compañeras. 
 
En la investigación realizada por Valdez Figueroa (2008) en escuelas de Guadalajara 
sobre, las formas de violencia más comunes entre iguales se obtuvo en orden de 
frecuencia: poner apodos (65.4%), los insultos (50.4%), los golpes (46.1%), hablar 
mal de ellos (44.2%), impedir participar (43.8%), ridiculizar (41.8%), esconder cosas 
(37.8%), rechazo (35.0%), amenazas (17.3%), caricias no deseadas (13.6%) y con 
porcentajes más bajos el acoso sexual. 
 
En Colombia, las investigaciones como la de Hoyos, Aparicio y Córdoba (2003) 
describen la incidencia de las diferentes manifestaciones del maltrato entre iguales 
en colegios de la ciudad de Barranquilla, las agresiones más comunes son las 
verbales presentadas en los grados 6 y 7, le sigue en orden, el maltrato físico, 
maltrato por exclusión (ignorar y no dejar participar). Resultados que según el autor 
concuerdan con el informe del Defensor del Pueblo (2000). De otra parte, Sánchez; 
Pizza y Rojas (2009) investigan sobre las actitudes violentas y clima escolar en 
alumnos de sexto grado en un colegio en Bogotá y establecen que el tipo de 
violencia que predomina es la verbal, seguida por la física y la psicológica. Según 
esto, el 75% de los estudiantes han recibido agresiones verbales, el 60% ha sido 
agredido psicológicamente y el 35% de manera física. Además según los 
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estudiantes, los profesores saben mantener la disciplina en el aula, pero, no se 
interesan por los problemas de los estudiantes 
 
En síntesis, las formas de violencia más comunes entre estudiantes en la escuela se 
manifiestan con violencia verbal, sobre todo como apodos, insultos y hablar mal de 
ellos, también con violencia física,  particularmente con golpes. Según estos 
resultados, se puede afirmar que si se pudiera evitar (o al menos bajar los índices) 
de violencia verbal, se estarían reduciendo de forma notable las expresiones de 
violencia entre iguales y con ello mejorando la convivencia escolar. 
 
Cabe señalar que las formas de violencia verbal, son acentuadas unas más que 
otras dependiendo del sexo. Al respecto, Lucio-López (2008) establece: “en cuanto al 
género, las víctimas de apodos que ofenden y ridiculizan registran un mayor 
porcentaje en los hombres, pues alcanzan un 66% contra un 34% de las mujeres. En 
el caso de las víctimas de falsos rumores, son las mujeres las que alcanzan un 55%, 
contra un 45% de los hombres”. De manera que las mujeres utilizan más la forma de 
violencia verbal indirecta y los hombres son más directos para agredir verbalmente a 
sus iguales. 
 
1.4.1.2   Entre estudiantes y docentes 
 
Según Arellano (2007), existen manifestaciones de violencia escolar como: agresión 
física a docentes por parte de alumnos, disputas entre alumnos que terminan en 
enfrentamientos físicos, agresión verbal a docentes, agresión a docentes a través de 
escritos (grafitis y anónimos), hechos de violencia con deterioro de bienes materiales 
de los docentes y deterioro de la infraestructura. De acuerdo a Elzo, 1999 (citado por 
Palomero y Fernández, 2001) en las aulas, así como la indisciplina, es muy frecuente 
la violencia contra los profesores, que se manifiesta en forma de presiones, insultos y 
agresiones por parte de los estudiantes e incluso de las familias. Esta situación de 
presión, conflictividad y tensión que se vive frecuentemente en los centros escolares, 
se refleja en el malestar y el estrés laboral del profesorado.  
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De acuerdo a Stanley Heller, 2005 (citado por  El Programa Daphne de la Comisión 
Europea, 2008), en un informe sobre la violencia en el lugar de trabajo,
 
indica que los 
profesores encuestados consideraban que los comportamientos molestos de los 
estudiantes eran violentos y amenazadores como lo son los insultos, las palabrotas y 
la insolencia.  
 
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que en el aula los profesores están 
sometidos a diferentes formas de violencia, en especial las agresiones verbales las 
cuales incluyen insultos, irrespeto, amenazas y presiones, entre otras. El Estudio 
Cisneros VIII (2006) - Violencia contra los profesores-, reafirma estas conclusiones: 
el 80 % de los profesores de Primaria y el 95% de los de Secundaria y Bachillerato 
refieren actos de violencia en su centro y de las formas de agresión la verbal es la 
más común con el 90% de ocurrencia y las amenazas y chantajes con un 32%.  
 
En las relaciones de convivencia estudiante-docente también hace presencia la 
violencia contra los estudiantes de parte del profesor, aunque de manera más 
camuflada. Según Palomero y Fernández (2001) la violencia contra los estudiantes 
por parte del profesor se manifiesta de forma sutil como la falta de oportunidades de 
participación,  pautas de comportamiento no consensuadas y la arbitrariedad. La 
violencia a través de la ridiculización, el insulto y el desprecio también está presente. 
Esto genera que los chicos se conviertan en objeto de rechazo y de burla de parte de 
sus compañeros. Al respecto Lucio-López (2008) manifiesta, “la principal queja de los 
alumnos va en el sentido de que los maestros no toman en cuenta sus opiniones y 
esto es grave, pues un alumno al que no se le concede la palabra se vuelve 
inseguro, retraído y tiene problemas para verbalizar sus posiciones”.  
 
La ONU (2006), sostiene que existen diversas razones para que los documentos rara 
vez mencionen la violencia ejercida por los profesores. Los profesores no suelen 
verse involucrados en los actos de violencia más frecuentes, como la agresión física; 
ellos, debido a su estatus como educadores, son considerados personas no 
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violentas. Existe un rechazo generalizado hacia la mera noción de que un profesor 
pueda ser violento. La violencia ejercida por los profesores suele ser más sutil 
(expulsión de clase, racismo encubierto o acoso moral) o se considera como 
“disciplina” y rara vez se denuncia. 
 
Según Lucio-López (2008), cuando analizamos la calidad de las interacciones entre 
los profesores y los alumnos, dos de cada diez alumnos se quejan de que fueron 
etiquetados inmediatamente por sus profesores, quienes se valieron de una pequeña 
mala acción para juzgarlos en todas sus actividades. 
 
Se puede determinar entonces, que la violencia verbal entre estudiantes y docentes 
es mas frecuente de lo que imaginamos, pero no es tan evidente por el hecho  de 
que en algunas veces se tolera por parte de la comunidad educativa y no se 
denuncia. Estas manifestaciones de violencia pueden acarrear grandes daños a nivel 
personal de estudiantes, profesores y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Por lo cual es urgente buscar estrategias aplicadas en la escuela conducentes a 
bajar los niveles de agresión, potenciando el diálogo y el respeto, recíprocamente, en 
las relaciones de convivencia. 
 
1.5   Características psicológicas del adolecente 
 
Las personas cambian continuamente en todos sus aspectos en el transcurso de su 
ciclo vital y es la psicología evolutiva la encargada del estudio de estos cambios, 
para ello orienta su estudio del desarrollo humano en tres ejes1: desarrollo físico, 
referido a los cambios en su apariencia física como peso, estatura, habilidades 
motoras entre otros. Desarrollo cognitivo,  corresponde a cambios en el proceso de 
pensamiento, la memoria, el lenguaje entre otras y el desarrollo psicosocial, que se 
refiere a los cambios en los aspectos afectivo, social y emocional de la personalidad. 
                                                             
1
 Esta clasificación se determinó con base en de lo expresado en la página de la red 
http://www.euroresidentes.com/adolescentes/etapas-adolescencia.htm., consultada  en 
noviembre 3 de 2010,    
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Cuando se estudia la convivencia y las dificultades, así como las estrategias para 
solucionarlas, se hace necesario caracterizar desarrollo psicosocial de las personas 
implicadas en  el estudio. 
La presente investigación tiene su mayor injerencia en los estudiantes 
preadolescentes (entre 11 y 14 años) por lo cual, es en esta etapa que se centrará la 
caracterización. A continuación se presentan los planteamientos de algunos autores, 
pues existe abundante literatura que aborda el tema. 
 
Según Ardilla, 1980 (citado por Páez Morales, 1984) “la adolescencia se presenta 
como una etapa de crisis por los cambios de prevalencia de los factores 
psicológicos” (p. 22).  
 
Brusa y Bonet (2004) afirman que el más grande desafío de la adolescencia es la 
definición de una identidad propia, única, capaz de relacionarse con los otros en 
forma crítica y creativa. Según las autoras, los chicos necesitan buscar respuestas 
fuera de su hogar y círculos tradicionales: hacen nuevas amistades, cultivan ciertas 
pasiones o intereses, hacen "pruebas" de identidad, cambiando de estilo de vestir, de 
tipo de peinado, de forma de andar por la calle. Normalmente prueban muchos 
cambios antes de encontrar el que se ajuste a su manera de ser. 
 
Según Páez Morales (1984), en esta edad se despierta el interés por los miembros 
del otro sexo, en cuanto hay atracción, curiosidad y verdaderos enamoramientos que 
hacen que a veces se descoloquen. Pero a pesar de ello estas relaciones son muy 
importantes ya que ayudan a madurar una identidad sexual propia y definida. 
 
Para Brusa y Bonet (2004), la adolescencia es una etapa donde las personas buscan 
la aprobación social de sus compañeros, presentan tendencia a conformarse con 
estereotipos de hombre o mujer y preocupación por problemas de peso, piel, altura y 
el aspecto físico en general.  
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En cuanto a la relación del preadolescente con los padres, Páez Morales (1984), 
expresa que, aunque entienden los conceptos relacionados con el orden social, a 
esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, morales y/o éticos. Suele ser 
la etapa de mayor conflicto con los padres mientras buscan una identidad propia 
dentro de la familia más allá que la del niño o la niña de antes. La inestabilidad 
emocional está expresa además en cambios muy fuertes de humor y pueden pasar 
de la tristeza absoluta a la alegría desbordada en cuestión de horas, sin un por qué. 
 
Por lo anterior, se puede establecer que la pre adolescencia se caracteriza 
primordialmente por la búsqueda de identidad. Es una etapa de cambios que hacen 
que la persona moldee su propia personalidad. Los cambios psicosociales 
constituyen la necesidad del individuo de encontrar una identidad propia que le 
permita relacionarse y ser aceptado por los demás, afloran los deseos de libertad en 
sus actuaciones lo que acarrea desacuerdos con los padres. Todos los conflictos 
internos y externos en todo aspecto (físico, cognitivo y psicosocial) del 
preadolescente le producen cambios de humor de manera abrupta. 
 
En la pre adolescencia es importante la salud psicosocial ya que comienza la 
formación de la personalidad y la construcción de un yo independiente para su 
desempeño en la edad adulta donde se reafirma. 
 
1.6   Diagnostico sobre la violencia verbal 
 
La innegable importancia de una buena convivencia en la escuela y la necesidad de 
convertirla cada vez más en un factor generador de aprendizajes sustentado en 
valores en el cual el estudiante juegue un papel activo, conjuntamente con la 
cooperación del docente, directivos y demás miembros de la comunidad escolar, 
permitió realizar la investigación en la Institución Educativa Departamental Técnico 
Industrial ubicada en la vereda Verganzo del municipio de Tocancipá, la cual se 
caracteriza por: 
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- Ser una institución con calendario A, carácter mixto, de naturaleza estatal y con 
modalidad técnico industrial. Con jornada escolar completa, sus actividades se 
inician a las 6:30 am y culminan a las 2:30 p.m. Ofrece los niveles de educación 
formal de preescolar, básica y media técnica. El título que expide es de Bachiller 
Auxiliar en Procesos Industriales. 
 
- Cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Manual de Convivencia 
desactualizados. Tiene una visión y una misión, de acuerdo al Manual de 
Convivencia, que apuntan a la formación humana, académica y técnica de personas 
idóneas, autónomas y competitivas, mediante el cultivo de valores como 
responsabilidad, honestidad, tolerancia, respeto, diálogo, justicia y solidaridad.  
 
- Poseer una estructura administrativa de carácter vertical.  
 
- Por el manifiesto continuo de ciertos comportamientos y actitudes en algunos niños 
de básica, tales como ponerse sobrenombres, esconderse materiales unos a otros, 
hacer uso de gestos y expresiones verbales desvalorizadoras del compañero, peleas 
agresivas de manera reiterada, que afectan a los demás niños, a ellos mismos, al 
ambiente de aula y a la institución. 
 
- Contar con la poca preparación de los docentes para redefinir y aplicar estrategias 
para la solución de conflictos en el aula y en la escuela. En ocasiones, se evidencia 
mayor preocupación por la formación cognitiva que  por la formación moral y social. 
Es decir, se habla de formación, pero se dedica al saber científico dejando de lado la 
formación del sujeto y el hacer la educación más humana 
 
- La marcada falta de compromiso de los padres de familia con las actividades y 
citaciones de la institución educativa. 
 
Con un sondeo exploratorio en la institución educativa efectuado mediante una 
encuesta diseñada por Castro, Ordoñez y Yanes (2010), en el cual se indagaba 
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sobre la frecuencia de agresiones físicas, verbales o psicológicas entre estudiantes, 
con un grupo de cada grado, con aproximadamente 212 estudiantes, se pudo 
establecer que la violencia verbal expresada en insultos, amenazas y apodos 
ofensivos, es el tipo de violencia más común, con un porcentaje de afectación  de la 
muestra total del 83% , diferido de la siguiente forma: 51% las agresiones se 
presentan frecuentemente, 14% algunas veces y 18% muy pocas veces, aclarando 
que esta problemática es más evidente en los grados sexto y séptimo. 
 
Indagando sobre la situación de convivencia escolar, la coordinadora de convivencia 
de la Institución (2010) informó que son frecuentes los casos que llegan a su oficina 
por parte de estudiantes y docentes por agresiones verbales y al respecto expresa 
“… pero sin embargo, este porcentaje es bajo pensando en los casos que no son 
denunciados por miedo o vergüenza”,  continua diciendo, “proporcionalmente, estas 
denuncias se dan en mayor cantidad con los grados sexto y séptimo, grados en los 
cuales, incluso, ha habido deserciones  de estudiantes por causa de estas 
agresiones o amenazas” y que por demás, “el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes involucrados en las agresiones es una característica común” 2. 
 
1.6.1 Instrumentos 
 
Para la recolección de datos y efectuar el diagnóstico se aplicaron dos técnicas de la 
investigación cualitativa: encuesta estructurada, y los grupos focales. 
La encuesta estructurada se realiza a partir de un cuestionario previamente 
elaborado, el cual es aplicado inflexiblemente, tanto en el contenido de las preguntas 
como en su orden. Tiene la ventaja de impedir los sesgos del encuestador y por su 
precisión en las respuestas se facilita para que los niños la contesten. 
En la encuesta se aplicó un cuestionario modificado del diseñado por Del Rey y 
Ortega (2003), propuesto para evaluar el clima de convivencia dirigido a los 
                                                             
2
 Estas afirmaciones fueron hechas por Olga Ramos, quien ejercía como coordinadora de convivencia 
de la IED Técnico Industrial de Tocancipá, consultada  en febrero 10 de 2010,    
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estudiantes. Las encuestas se aplicaron separadamente, a los estudiantes de los 
grados 605, 606, 607 y 608, con el fin recabar información desde las diferentes 
ópticas de los involucrados en la problemática investigada. Las encuestas están 
diseñadas por secciones: datos personales, contexto familiar, trato entre estudiantes 
y trato entre estudiantes y profesores. 
 
Los resultados recabados se organizaron de forma total de la muestra con lo cual se 
pretende tener un referente de la totalidad de sujetos, haciendo la distinción entre 
mujeres y hombres (ver anexo E). 
  
Para el proceso de análisis de datos, se hizo un tratamiento cuantitativo y cualitativo 
de la información. Con el primero, se procedió a identificar la frecuencia y porcentaje 
de ocurrencia de cada categoría asociada al maltrato verbal. El análisis cualitativo 
consistió en interpretar los resultados numéricos con base en estudios previos de 
investigación y de teorías que han surgido frente a este tipo de agresión. 
 
Se efectuó un análisis de frecuencia de las respuestas en función del total de la 
muestra para cada uno de los casos (estudiante y profesores). Las categorías de 
respuesta utilizadas en el cuestionario hacen referencia a: “nunca”, “casi nunca”, “a 
veces”, “frecuentemente”. Como la violencia se produce si existe alguna frecuencia 
de las agresiones, ello corresponde a las respuestas “a veces”, y “frecuentemente”. 
 
Respecto a la técnica de los grupos focales hay muchas definiciones en la literatura 
especializada, sin embargo, las principales están asociadas a la idea de grupos de 
discusión organizados alrededor de una temática. Esta modalidad de entrevista 
grupal es abierta y estructurada, generalmente toma la forma de una conversación 
grupal en la cual el investigador plantea algunas temáticas  que orientan la dirección 
de la misma. 
 
En la presente investigación, esta técnica se desarrollará en un aula de la institución, 
diferente a la que comúnmente los entrevistados utilizan para sus clases,  con un 
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grupo mixto de 8 estudiantes, cuya participación es voluntaria y que a su vez no 
participan en la encuesta, son conocedores anticipadamente de los objetivos de la 
actividad e intervienen con sus opiniones libremente de acuerdo a las preguntas 
orientadoras propuestas. Las preguntas son concretas y buscan que las respuestas 
sean orientadas para ir de  lo general a lo particular. 
 
La actividad se graba y luego es analizada de acuerdo a las actitudes y opiniones 
que aparezcan reiteradamente y a expresiones o palabras que produzcan reacciones 
positivas o negativas. La información obtenida se mantendrá en absoluta reserva y 
anonimato del nombre de la población entrevistada con el fin de permitir confianza en 
el entrevistado para dar la información. 
  
Se optó por estos mecanismos de investigación cualitativa, porque permiten abordar 
de manera combinada la recolección de datos, estos instrumentos son dos contextos 
de interlocución donde las ideas que el niño tiene de violencia  verbal en el aula 
surgen de manera distinta, lo cual permite analizar el fenómeno de forma más 
precisa. Finalmente se realiza un proceso de triangulación para contrastar datos 
obtenidos por medio de los instrumentos aplicados, para lograr una descripción clara 
y fiabilidad de los datos. 
 
1.6.2   Categorización de variables 
 
Las categorías de análisis se determinaron con base en las encuestas realizadas y la 
información recolectada en los grupos focales (ver tabla 1.) 
 
1.6.3   Análisis de resultados 
 
A continuación se presenta un análisis de los resultados, de acuerdo con cada 
categoría. Para este análisis se establece la presencia del fenómeno analizado 
cuando las respuestas sean “frecuentemente” y “a veces”, y habrá ausencia del 
fenómeno si las respuestas son “casi nunca” y “nunca”, entonces para establecer el 
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Tabla 1. Categorías de análisis 
CATEGORIA DEFINICION INDICADORES DE 
EVALUACION 
ITEMS SUPUESTOS 
1-VIOLENCIA 
VERBAL ENTRE 
IGUALES 
Uso de palabras entre 
estudiantes, que 
generan indignación 
en el interlocutor 
1-Reiteración en el empleo 
de apodos ofensivos, 
burlas e insultos entre 
estudiantes  
 
2-Repetición de amenazas 
entre estudiantes 
 
3-Periodicidad de 
calumnias entre 
estudiantes 
3.2 
3.3 
3.4 
3.6 
3.7 
3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
normal del 
calendario 
escolar 
2- VIOLENCIA 
VERBAL DE 
DOCENTE A 
ESTUDIANTE 
Uso de expresiones 
verbales del profesor 
hacia el estudiante 
que causan 
humillación o heridas 
en el amor propio de 
éste 
1- Frecuencia en las 
amenazas del docente 
hacia los estudiantes 
 
2-Continuidad del uso de 
apodos ofensivos, burlas e 
insultos del docente hacia 
los estudiantes 
4.2 
4.3 
4.4 
3- VIOLENCIA 
VERBAL DE 
ESTUDIANTE A 
DOCENTE 
Uso de palabras del 
estudiante hacia el 
docente que 
ocasionan 
desequilibrio 
emocional en éste 
1- Frecuencia en las 
amenazas de estudiantes 
hacia los docentes 
 
2-  Continuidad del uso de 
apodos ofensivos, burlas e 
insultos  de estudiantes 
hacia los docentes 
 
4.5 
4.6 
4- USO DE 
VOCABULARIO 
SOEZ 
Expresiones 
informales, que 
pueden parecer 
groseras y vulgares, 
pero que se utilizan 
como lenguaje 
corriente sin la 
intención de causar 
daño en el interlocutor 
 
1- Frecuencia en el uso de 
vocabulario soez entre 
estudiantes 
 
2- Frecuencia en el uso de 
vocabulario soez entre 
estudiantes y el docente 
 
3.1 
4.1 
5- RESPUESTA 
HACIA UNA 
AGRESIÓN 
VERBAL 
Manera de 
reaccionar, del 
estudiante o el 
docente, ante una 
agresión verbal 
recibida 
1- Tipos de actitudes  que 
adopta el docente ante una 
agresión verbal 
 
2- Tipos de actitudes  que 
adoptan los estudiantes 
ante una agresión verbal 
3.5 
6- 
INTERVENCIÓN 
DEL DOCENTE 
Actitud del docente 
ante la presencia de 
agresiones verbales 
entre estudiantes 
Formas de actuar del 
docente ante las  
agresiones verbales entre 
estudiantes 
3.9 
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porcentaje de la presencia de un fenómeno investigado se suman los porcentajes de 
las respuestas “frecuentemente” más “a veces”, dicho análisis se realizará con los 
datos del total de estudiantes (mujeres y hombres).  
 
Para hacer referencia a la opinión en los grupos focales, se utiliza un código donde 
primero hay un número que indica el grupo a que corresponde (05, 06, 07,08), luego 
aparece otro número, que indica el lugar que ocupa el estudiante en el grupo de 
discusión (1,2,3,4,5,6,7,8), contando de izquierda a derecha, y por último se 
diferenciará si es niño o niña ejemplo: 06-5-niño, indicará un niño del grupo 606 que 
está en la posición quinta del grupo. 
 
1.6.3.1 Violencia verbal entre iguales 
 
La tabla 2. muestra los datos que corresponden a los resultados generales para esta 
categoría arrojados por las encuestas. 
 
Tabla 2. Violencia verbal entre iguales 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
FRECUEN
TEMENTE 
A 
VECES 
CASI 
NUNCA 
NUNCA 
Mis compañeros han llegado a ofenderme con apodos 
ofensivos, burlas o insultos 
30,8 40,0 18,4 10,8 
Mis compañeros han llegado a amenazarme 
verbalmente para obligarme a hacer o decir cosas 
15,4 20,8 19,2 44,6 
Mis compañeros hablan mal de mi cuando no estoy 
presente 
30,8 37,7 16,9 14,6 
En el aula he llegado a utilizar, apodos, burlas o 
insultos que ofenden a mis compañeros 
22,3 36,9 22,3 18,5 
En el aula, hay ocasiones en las cuales amenazo a 
mis compañeros para obligarles a hacer  o decir cosas 
2,3 8,5 15,4 73,8 
Con mis amigo/as hablo mal de mis compañeros sin 
estar ellos presentes 
9,2 31,5 38,5 20,8 
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Teniendo en cuenta los ítems para esta categoría, se puede apreciar que las 
agresiones verbales entre estudiantes son muy marcadas. Dichas agresiones se dan 
mediante el uso de apodos, burlas e insultos (70,8%), casi a la par con el hablar mal 
de los compañeros cuando no están presentes (68,5%) y en menos porcentaje están 
las amenazas (36,2%). Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Lucio-
López (2008) y Valdez Figueroa (2008) citados anteriormente. 
 
Desde otro punto de vista, se puede apreciar que los estudiantes generadores de 
violencia en cuanto a apodos e insultos corresponden a 59,2%, el grupo de 
agresores con amenazas es muy pequeño (10,8%) en relación con los estudiantes 
amenazados y este fenómeno social esta más acentuado en niños que en niñas (ver 
anexo E, 3.7). En cuanto a utilizar lenguaje ofensivo la situación es muy semejante 
en hombres y mujeres (ver anexo E, 3.6), lo que no sucede con el hecho de hablar 
mal de los compañeros, pues aquí hay una diferencia grande de un alto porcentaje 
en las niñas y uno bajo en los niños (ver anexo E, 3.8). 
  
Confrontando estos resultados con la de los grupos focales, en estas conversaciones 
se obtuvieron resultados muy similares en los cuatro grupos que ratificaban los 
resultados de la encuesta. Los siguientes son ejemplos de ello: 
 
- En cuanto a la utilización de apodos, insultos o burlas, se obtuvieron 
respuestas como: 
   
“En el salón siempre sucede eso que, que se ponen apodos y se burlan, por eso a 
veces ofendo también a los demás” (05-3-niño). 
“Hay niños que tratan mal a los demás, sólo por demostrar que ellos pueden ofender 
a quien quieran, sólo para creerse ante los demás” (06-4-niña). 
“Me dicen enano y eso me ofende mucho” (08-5- niño). 
 “No me gusta cuando me dicen loca, gay, que hablo como una niña y que soy 
manipartida, y eso siempre me lo dicen” (07-1- niño).  
“Me duele mucho cuando me dicen… gorda” (05-4- niña).  
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“No hay respeto en el aula, lo tratan a uno por sus defectos, que si es gordo le dicen 
marrana, o si tiene gafas le dicen gafufo...” (07-7- niño). 
“No lo respetan como es uno, o sea por lo físico de uno, le ponen apodos y se burlan 
(06-8 - niña). 
“Cuando uno se equivoca le dicen groserías y se le burlan” (08-5-niño). 
“Yo los ofendo, por eso me dicen gorda cuatro ojos y eso me da rabia” (07-4-niña). 
 
- En cuanto a hablar mal de otra persona se escucharon estas respuestas:  
 
“Yo hago eso a veces…cuando me ofenden a mi” (07-6-niña,). Respuestas parecidas 
hubo en todos los grupos de parte de niñas. 
“Yo he escuchado a las niñas hablar mal de mi amiga con mentiras” (05-3-niño). 
“Hay una amiga que cuando está con uno es otra persona, pero sino ¡uhii! habla 
muchas cosas malas de uno” (06-4-niña). 
 
- En cuanto a las amenazas verbales, las siguientes fueron algunas opiniones:   
 
“No…, sólo nos amenaza Julián (y señala al estudiante 05-1-niño) con su mamá que 
es nuestra profe, porque cuando ella sabe que le hicimos algo nos regaña muy 
fuerte” (05-4-niña). 
“Amenazas casi no hay” (05-5-niño). Todos los demás asienten con la cabeza. 
“Páez me amenazó que me iba a pegar porque no le entregué un balón” (06-3-niño). 
“Páez siempre lo amenaza a uno porque es más grande” (06-7-niño). 
“Yo tuve una discusión con un compañero más grande que yo, y me decía que a la 
salida me iba a cascar y que era mejor que no fuera más al colegio” (08-5-niño). 
Hay compañeros que están jugando y los amenazan jugando y ellos cogen todo en 
serio, casi siempre es broma que lo amenazan a uno” (06-2-niña). 
 
Podemos concluir que la violencia verbal entre estudiantes en el aula, es un 
problema que está sucediendo de manera generalizada. En cuanto al maltrato con 
apodos, burlas, insultos y hablar mal de los compañeros sin estar éstos presentes, el 
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fenómeno se da de manera similar  y deben tomarse medidas para atenuarlo. Se 
puede evidenciar, que el problema de las amenazas está sectorizado, en cuanto que 
existe un grupo minoritario de estudiantes, casi siempre niños, que amenazan a sus 
compañeros aprovechando su mayor fortaleza física. 
Las agresiones verbales se generan como respuesta a una agresión recibida y esto 
convierte a este problema en un círculo vicioso que se debe romper mediante trabajo 
en conjunto de concienciación sobre el respeto por el otro, tolerancia a la diversidad 
de caracteres y formas de pensar  
 
1.6.3.2  Violencia verbal de docente a estudiante 
 
Los resultados generales de las encuestas para esta categoría se encuentran 
resumidos en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Violencia verbal de docente a estudiante 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
FRECUEN
TEMENTE 
A 
VECES 
CASI 
NUNCA 
NUNCA 
Los profesores han llegado a decirme apodos 
ofensivos, o burlarse de mí delante del grupo 
5,4 6,2 11,5 76,9 
He recibido presiones o amenazas verbales de parte 
de profesores para obligarme a hacer o decir cosas 
0,8 3,8 5,4 90,0 
En las discusiones o conversaciones en el aula los 
profesores respetan mis opiniones 
48,5 27,7 10,7 13,1 
 
En cuanto al uso de apodos o burlas por parte del profesor hacia los estudiantes o la 
intimidación con amenazas, según las encuestas, son fenómenos poco 
representativos, 11,6% para el primero y 5,6% para el segundo. Las respuestas de 
los estudiantes a este cuestionamiento, mayoritariamente expresan que estos 
fenómenos nunca se dan o cuando aparecen lo hacen de manera esporádica, sólo 
un porcentaje muy bajo de estudiantes en todos los grupos, dicen sentirse ofendidos 
verbalmente por los profesores. Respecto al irrespeto de los docentes hacia las 
opiniones de los estudiantes, el porcentaje es más significativo (23,8%), donde la 
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proporción de niños y niñas que se sienten ofendidos son semejantes (ver anexo E, 
4.4).  
 
 A pesar de los resultados expuestos, los grupos focales arrojaron respuestas  muy 
diferentes, pues aquí, los estudiantes expresan que frecuentemente hay agresiones 
verbales e irrespeto de los docentes hacia ellos. Expresiones como las siguientes 
sustentan lo señalado: 
 
“Pues a mi, realmente no me ofende, pero con mis compañeros si se pasa de la 
línea” (05-3-niño). 
“El profe…, sólo es diciéndome que a los hijos de los profesores nos va a dar más 
duro, no me parece justo” (05-1-niño). 
“La profe…, cuando nos va mal en las evaluaciones, nos dice que sólo servimos para 
ver películas de porno, para nada más” (05-2-niña). 
“Los profesores nos tratan muy mal cuando no entendemos, nos dicen que somos 
brutos, o retardados, buenos para nada, que no se que y así…”(06-2-niña). 
Afirmaciones similares se presentaron en todos los grupos. 
“La profesora…, cuando nos habla no nos habla sino que nos grita y eso nos da 
miedo, si la profe nos tratara bien fuera una buena profe” (06-3-niño). 
“La profe…, nos humilla diciéndonos que ella es superior a nosotros porque tiene una 
carrera y que nosotros cuántas hemos hecho y que así nos vamos a quedar”. (05-7-
niño). Opiniones similares, sobre la misma profesora hubo en todos los grupos. 
“A mi amigo Nicolás que es gordito, el profesor… lo puso a saltar una valla y no pudo 
entonces, le dijo, que como iba a poder si parecía una marrana y ahora todos los 
compañeros se la burlan” (07-3-niño). 
“No puedo preguntar cuando no entiendo, porque los profesores dicen que este 
colegio no es para retrasados” (08-6-niña). 
“Cuando opino algo y el profe no esta de acuerdo me dice bobo y que piense para 
hablar” (06-4-niña) expresiones semejantes hubo en todos los grupos. 
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Estas afirmaciones evidencian el maltrato de los profesores hacia los estudiantes, 
presentándose una dualidad en la información, obtenida con los dos instrumentos. 
Quizá la información del grupo focal tiene mayor veracidad por ser más interiorizada, 
más libre y espontánea. La encuesta demuestra quizá el miedo que tiene el 
estudiante de denunciar los malos tratos a que los someten los profesores. Esto está 
de acuerdo con el informe del Estudio del Secretario General de la ONU (2006) y 
Lucio-López (2008) citados anteriormente, donde se establece que el profesor es 
violento de una manera tan sutil que estos actos no son considerados como agresión 
sino como una forma de disciplinar al estudiante. 
Podemos concluir, que en el aula se presentan muchas formas de maltrato de 
profesores hacia los estudiantes, que éstos en muchos casos tienen miedo de 
denunciar, lo cual conlleva a que se sigan e incluso se incrementen las agresiones 
verbales contra ellos. 
 
1.6.3.3  Violencia verbal de estudiante a docente 
 
Los resultados de las encuestas respecto a esta categoría se aprecian en la tabla 4. 
 
Según las encuestas aplicadas, las agresiones verbales del estudiante hacia el 
profesor son mínimas (13,8%) y en menor porcentaje las amenazas (4,6%), es claro 
además, que este tipo de agresiones lo efectúan en una mayor proporción las niñas 
(ver anexo E, 4.5). Los resultados de los grupos focales reafirman lo dicho: 
 
Tabla 4. Violencia verbal de estudiante a docente 
  
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
FRECUEN
TEMENTE 
A 
VECES 
CASI 
NUNCA 
NUNCA 
Hay situaciones en el aula en las cuales trato a mis 
profesores con un lenguaje ofensivo 
6,1 7,7 10,0 76,2 
Hay situaciones en el aula en las cuales amenazo 
verbalmente a mis profesores 
2,3 2,3 1,5 93,9 
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A la pregunta si alguna vez habían ofendido a un docente con palabras como 
apodos, insultos o con amenazas, hubo una respuesta inmediata y contundente de 
todos los grupos, ¡no! , sin embargo luego se obtuvieron expresiones como: 
“Yo a veces ofendo a mis profesores porque ellos me ofenden primero y me sacan la 
piedra” (05-3-niño). 
“Si mis profes no me trataran mal o no me gritaran por cualquier cosa, yo no les 
respondiera con palabras groseras” (08-3-niña). Opiniones semejantes hubo en 
todos los grupos. 
“Yo admito que soy fastidioso, pero los profes me tratan muy mal antes de yo hacer 
nada, y uno por no dejarse también les responde con groserías,” (06-5-niño). 
 
Lo anterior indica que los malos tratos verbales de los estudiantes contra los 
profesores están presentes en el aula, así sea de manera eventual, pues este 
fenómeno está dado como respuesta del estudiante cuando es agredido verbalmente 
por el profesor. No puede descuidarse y se debe trabajar sobre la tolerancia en la 
relación estudiante-docente, ya que la agresión podría crecer y convertirse en un 
problema de grandes proporciones como sucede en otros países, como lo expresa el 
Estudio Cisneros VIII (2006) en el caso de España. 
 
1.6.3.4 Uso de vocabulario soez 
 
Sobre la utilización de un vocabulario soez, en sentido general, las encuestas 
arrojaron los resultados mostrados en la tabla 5.  
 
Mediante los resultados de las encuestas se puede establecer que el uso de lenguaje 
soez entre estudiantes en el aula es muy marcada (66,1%) y se caracteriza por ser 
más notable entre los niños (ver anexo E, 3.1). El trato soez entre estudiantes y 
docentes es más leve (12,3%), los resultados muestran que las niñas son quienes 
más usan este tipo de expresiones (ver anexo E, 4.1). Desde otra óptica, si bien esta 
situación se presenta en niveles muy bajos, no debe olvidarse que este puede ser un 
factor causante de violencia. 
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Tabla 5. Uso de vocabulario soez 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
FRECUEN
TEMENTE 
A 
VECES 
CASI 
NUNCA 
NUNCA 
En el trato corriente con mis compañeros usamos 
lenguaje vulgar o irrespetuoso, pero sin intención de 
ofendernos 
23,8 42,3 22,3 11,6 
En el trato corriente con mis profesores usamos 
lenguaje vulgar o irrespetuoso, pero sin intención de 
ofendernos 
3,8 8,5 14,6 73,1 
 
 
Los grupos focales hacen aún más evidente esta situación, por ejemplo: 
 
 “Nosotros siempre nos tratamos mal entre compañeros, sin ofendernos” (05-5-niño). 
Esta respuesta fue la constante en todos los entrevistados. 
“A mis amigos les digo groserías, como perros, maricas, cosas así” (07-7-niño). 
“La palabra que mas usamos con mis amigas es marica” (06-4-niña). Afirmaciones 
similares, se presentaron en todos los grupos.  
“Cuando  conversamos nos decimos putas, maricas, cerdos, gonorreas…” (08-3-
niño). 
 
Al ser consultados los estudiantes sobre trato soez con los profesores no hubo 
respuestas que sustentaran que este problema se presenta. 
 
Estos resultados advierten que el trato soez entre compañeros es muy acentuado, lo 
cual sirve como reflexión para propender por realizar actividades grupales que 
conlleven a mitigar el uso de palabras agresivas entre los amigos, así sea sin 
intención de ofenderse y el fortalecimiento del buen trato. El vocabulario soez 
utilizado en determinados momentos en los cuales el interlocutor no esté en 
disposición de escucharlo, así venga de un amigo, se puede convertir en el 
detonante para una respuesta agresiva capaz de superar las barreras de la amistad.  
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De otro lado, tomando como referentes los resultados de las encuestas se determina 
que el uso de lenguaje soez entre profes y estudiantes, a pesar que los porcentajes 
son bajos, la sola presencia de esta situación es preocupante, ya que no constituye 
buen ejemplo para los adolescentes, además revela una “confianza” que puede 
desencadenar en el irrespeto y la agresión mutua. 
 
1.6.3.5  Respuesta hacia una agresión verbal 
 
La tabla 6. muestra los resultados de las encuestas para esta categoría.  
 
Se observa una gran tendencia a reaccionar violentamente (30,8%), resultados 
acordes con los estudios realizados por Díaz-Aguado, Martínez Arias y Martín 
Seoane, 2004 (citado por Díaz-Aguado, 2005), según los cuales un alto porcentaje 
(37,6%) de los adolescentes manifestó su aceptación de la creencia que “Si no 
devuelves las agresiones que recibes, los demás pensarán que eres un cobarde”, 
este tipo de reacción es más notable en los niños que en las niñas.  
 
Tabla 6. Respuesta hacia una agresión verbal 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
REACCIÓN 
VIOLENTA 
BUSCAR 
DIALOGO 
ALIARME 
CON OTROS 
GUARDAR 
SILENCIO 
OTRO 
Cuando mis compañeros me 
ofenden verbalmente tiendo a 
30,8 15,4 13,1 31,5 9,2 
 
En un porcentaje semejante está la reacción a tener resignación y guardar silencio 
(31,5%) siendo más notable en las niñas (ver anexo E, 3.5). Es de señalar, que un 
porcentaje bajo tienden a buscar el diálogo con el agresor (15,4%). Estos resultados 
tienen similitud con los encontrados en los grupos focales. Así se tiene: 
 
A la pregunta ¿como reaccionas cuando te ofenden verbalmente? 
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“A veces los dejo que hablen, pero si se pasan de la línea entonces trato de 
devolverles el doble” (06-1-niño).  
“Si uno se queda callado, se la siguen montando, por eso reacciono con palabras o 
golpes” (07-3-niño). 
“Siempre que me ofenden los ofendo” (06-4-niña). Se escucharon una buena 
cantidad de respuestas semejantes a esta en todos los grupos. 
“Es mejor quedarse callado y apartarse del grupo” (08-3-niño). 
“Cuando me dicen cosas, yo los ofendo pegándoles o tirándoles cosas” (05-4-niña). 
“Reacciono mal, pues cuando se pasan de la línea conmigo, diciéndome cosas o 
burlándose, les doy en la jeta” (08-5-niño). 
 
De modo que estos resultados ratifican lo mostrado por las encuestas donde los dos 
principales detonantes para una agresión física son la reacción violenta y guardar 
silencio. Estas actitudes son preocupantes, ya que la primera cierra el círculo 
contrarrestando violencia con violencia acrecentando y agravando cada vez la 
situación. La segunda posición, acarrea el aislamiento del estudiante y la 
acumulación de sentimientos de rencor sin permitir una válvula de escape, conflicto 
que en cualquier momento puede explotar y tener consecuencias de violencia 
desmedida. 
 
1.6.3.6  Intervención del docente 
 
Los resultados de las encuestas respecto a esta categoría se resumen en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Intervención del docente 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
IGNORAR EL 
PROBLEMA 
MEDIAR CORREJIR 
AGRESOR 
INFORMAR A 
COORDINAC. 
OTRO 
Cuando un profesor es testigo 
de una agresión verbal entre 
estudiantes tiende a 
55,4 11,5 16,2 10,0 6,9 
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Los estudiantes expresan de manera significativa, en porcentajes semejantes de 
niños y niñas (ver anexo E, 3.9), que los profesores ante una agresión verbal ignoran 
el problema (55,4%). En porcentajes mucho más bajos, en su orden, informan al 
coordinador, corrigen al agresor y median en el conflicto para solucionarlo, lo cual 
coincide con el grupo focal en las siguientes afirmaciones:  
 
A la pregunta, ¿el profesor qué hace cuando es testigo que los estudiantes se están 
ofendiendo con palabras? 
 
“Nada, ellos no se meten cuando lo están ofendiendo” (06-6-niña). Hubo muchas 
opiniones similares en todos los grupos. 
“Una vez le conté al profesor… que me estaban ofendiendo y me dijo: usted no se 
deje también respóndale y no hizo más nada” (05-7-niño). 
“Fuimos con un compañero a contarle al profe que lo estaban humillando y el 
profesor dijo: ahh no joda con esas pendejadas” (07-5-niña). 
“Cuando a un niño se le burlan en el curso, cuando se equivoca, los profesores no 
dicen nada” (05-4-niña) Hubo muchas opiniones similares en todos los grupos. 
“Una vez una compañera insultó a Caterine de marica, malparida y puta, entonces le 
dijo al profesor y le contestó que le respondiera o era que ella si era eso” (08-6-niña). 
“Los profes  dicen que les respondamos más duro o que les casquemos” (06-3-niño). 
 
Esto demuestra que en la mayoría de los casos no hay acciones correctivas de parte 
de los docentes, esta actitud puede llevar el mensaje implícito de estar de acuerdo 
con el agresor quien se va a sentir sin ningún impedimento para seguir agrediendo. 
La otra actitud que es aún peor, cuando se sugiere al agredido que responda de igual 
manera puede generar una reacción de agresiones en cadena con consecuencias 
nefastas. En otros casos, se entrega el problema directamente al coordinador, quien 
por la cantidad de casos que le llegan a su oficina (según lo expone la coordinadora 
de convivencia de la Institución) no puede darle el trámite requerido a cada caso, lo 
cual permite que el problema de las agresiones verbales, quede sin correctivos 
adecuados, posibilitando su peligrosa evolución. 
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1.7   Conclusiones del Primer Capítulo 
 
De acuerdo a lo tratado en éste capítulo podemos concluir que la violencia verbal 
está presente en el aula del grupo objeto de estudio, en diferentes formas y entre los 
diferentes actores de manera recíproca ya sea en mayor o menor grado. La forma 
más frecuente se da entre estudiantes en lo que se refiere a insultos, apodos y 
burlas. En menor porcentaje las amenazas. Entre estudiantes y docentes, la más 
marcada es de los docentes hacia los estudiantes en forma de apodos, burlas o 
amenazas, aunque muchas de estas agresiones se realizan de manera sutil. Sin 
embargo las agresiones verbales de estudiantes a profesores, aún siendo menos 
frecuentes, no pueden perderse de vista ya que pueden aumentar, de manera 
descontrolada. 
 
La situación descrita provoca intranquilidad en el ambiente escolar y puede afectar el 
desarrollo psicológico, académico y social de cualquiera de los actores dentro del 
aula de clase. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico se puede determinar 
que la diferencia de pensamiento, aspecto físico, opinión, género, situación 
económica, contexto familiar, y otros aspectos, son detonantes para las diferentes 
agresiones verbales. Entonces, se requiere fortalecer la tolerancia de esta diversidad 
y el respeto por el otro, considerándolo como una persona totalmente diferente, pero 
con los mismos deberes y derechos. 
 
De otra parte, es evidente la falta de compromiso del docente con el proceso de 
formación del estudiante en cuanto a valores sociales como el respeto y la tolerancia, 
lo que conlleva a generar diferentes manifestaciones de violencia y por ende se falla 
en la construcción de sujetos ciudadanos. 
 
 Señalando que en la pre adolescencia la persona está en el proceso de búsqueda 
de una identidad propia que le permita relacionarse y ser aceptado por los demás, de 
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manera que los apodos, las burlas, las humillaciones y cualquier expresión de 
violencia verbal pueden trastocar este proceso y desarrollar en el(la) joven conflictos 
emocionales, complejos,  frustraciones y traumas psicológicos. De manera que toda 
la comunidad educativa debe velar por las buenas relaciones interpersonales, para lo 
cual es necesario que todos construyan la convivencia desde la tolerancia hacia la 
diferencia y el respeto por el otro. 
 
Lo anterior permite establecer la necesidad de implementar en el aula un programa 
enfocado hacia la potenciación del valor del respeto por el otro y la tolerancia a la 
diversidad que está presente en cualquier comunidad, procurando un mejoramiento 
de las relaciones interpersonales en la interacción en el aula con el propósito de 
atenuar los niveles de violencia verbal. 
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CAPITULO 2 
Propuesta de Estrategia Didáctica  
 
2.1  Presentación de la propuesta 
 
La convivencia escolar es un tema muy preocupante a nivel mundial, las cifras de 
diferentes estudios demuestran que la comunidad educativa está abocada a 
expresiones de diferentes tipos de violencia cotidianamente y en Colombia no es la 
excepción. Por demás,  la violencia escolar no es un fenómeno fácil de abordar, en 
cuanto que tiene multiplicidad de factores que pueden desencadenarlo. 
 
El aula es el punto de encuentro en la escuela para la construcción de sujetos, donde 
estudiantes y docente pueden sentir directamente los castigos o aprobaciones de sus 
conductas, según sea la interacción que se presente y el efecto que tengan sobre los 
otros actores. En este caso es muy importante la comunicación que se obtenga, 
entre otras las expresiones verbales pueden generar daño sobre las otras personas y 
con frecuencia no somos conscientes de ello. 
 
La presente propuesta no persigue la superación total de las expresiones de 
violencia verbal en el aula, se busca más bien concienciar a los actores de los daños 
que puede producir la violencia verbal e instruir en el respeto y la tolerancia como 
pilares para atenuarla.  
 
2.2  Gestión desde la Planeación Estratégica 
 
La planeación es la carta de navegación para el desarrollo y evaluación del proyecto. 
La estrategia propuesta se encuadra en el modelo de planeación estratégica, la cual 
se encamina hacia la consecución de los objetivos y cuyo fin es el de establecer una 
guía para la acción. En este modelo, están involucradas las decisiones sobre 
alcances de la propuesta, recursos, responsables y la verificación de resultados. La 
tabla 8.  muestra la planeación que orientó el desarrollo de la estrategia. 
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Tabla 8. Plan de acción de la estrategia didáctica 
OBJETIVOS METAS ESTRATEGICAS ACTIVIDADES INDICADORES 
DE GESTION 
GASTOS RESPONSABLE 
Concienciar a 
los 
beneficiarios 
sobre los 
efectos 
dañinos que 
produce el 
maltrato 
verbal en la 
convivencia 
escolar 
Asistencia del 100% de 
los beneficiarios en las 
actividades programadas 
 
. Motivación en 
cuanto a los 
beneficios de 
las actividades a 
realizar 
 
. Citación a las 
actividades 
programadas 
(talleres ) 
Llamado a 
lista 
Recursos 
propios de 
la 
operación 
investigador 
Sensibilizar al 70% de los 
beneficiarios acerca de 
la problemática del 
maltrato en el aula 
. Diseño de 
Talleres de 
sensibilización 
basados en el 
respeto y la 
tolerancia a la 
diferencia. 
 
. Aplicación de 
Talleres 
Participación 
permanente 
en las 
actividades y  
tareas 
propuestas 
Mejorar el 
trato dentro 
del aula 
incrementand
o las 
habilidades 
para la 
escucha y la 
comunicación 
entre los 
actores a 
través del 
respeto y la 
tolerancia 
Disminuir en 20 puntos 
porcentuales la violencia 
verbal entre iguales. 
. Diseño de 
Talleres de 
sensibilización 
basados en el 
respeto y la 
tolerancia a la 
diferencia. 
 
. Aplicación de 
Talleres 
 
. seguimiento 
de avances del 
proyecto 
Observación 
 
Encuestas 
 
Grupos 
focales 
Recursos 
propios de 
la 
operación 
investigador 
Disminuir en 10 puntos 
porcentuales la Violencia 
verbal de docente a 
estudiante 
Disminuir en 3 puntos 
porcentuales la Violencia 
verbal de estudiante a 
docente 
Disminuir en 5 puntos 
porcentuales el uso de 
vocabulario soez 
Aumentar en 15 puntos 
porcentuales el diálogo 
como respuesta hacia 
una agresión verbal 
Aumentar en 10 puntos 
porcentuales la 
mediación como 
intervención del docente 
en los conflictos de 
agresión verbal entre 
estudiantes 
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La estrategia didáctica tiene el propósito de gestionar en el aula la potenciación de 
las relaciones interpersonales a partir de la construcción de la tolerancia a la 
diferencia y el respeto al otro como pilares para atenuar la violencia verbal. 
 
2.3  Objetivos de la propuesta 
 
- Construir hábitos de tolerancia a la diferencia y respeto al otro para beneficiar 
la convivencia escolar. 
 
- Mejorar el trato interpersonal dentro del aula, incrementando las habilidades 
para la escucha y la comunicación, a través del respeto al otro y la tolerancia a 
la diferencia. 
 
2.4   Fundamentación 
 
Dada la variedad de factores que generan la violencia verbal en el aula, las acciones 
que se planteen para atenuarla deben ser de carácter integrador, es decir, que 
cuenten con la participación y el compromiso de todos los actores: estudiantes, 
docentes y familia, pues sólo con su cambio simultáneo de actitud frente al trato con 
los demás, se logrará cambiar el entorno de violencia y dar paso a una convivencia 
pacífica.  
 
2.4.1 ¿Por qué una estrategia didáctica? 
 
Tomando como referencia el concepto de estrategia didáctica que, según José 
Bernardo Carrasco citado por Rodríguez (2007) “son todos aquellos enfoques y 
modos de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los 
alumnos…son todos los actos favorecedores del aprendizaje” (p 37). En este sentido, 
la estrategia propuesta es una estrategia didáctica en cuanto es un conjunto de 
acciones o actividades organizadas y planificadas, mediante talleres, con el propósito 
de facilitar la construcción de conocimiento para mejorar la convivencia en el aula.  
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La presente estrategia está fundamentada en los fines de la psicología de la 
educación, ésta plantea según Gutiérrez y Galindez (2007)  que el estudiante no 
debe aprender sólo conocimientos sino también valores para su desarrollo global en 
cuanto a lo cognitivo, social y moral. De acuerdo a Cesar Coll, 2004 (citado  Escobar 
y  Orejuela, 2010), "los psicólogos de la educación estudian aquellos cambios que 
aparecen vinculados al hecho de que las personas participen en actividades, que se 
califican de educativas sean formales, informales, escolares, familiares, es igual" y 
según  Escobar y  Orejuela (2010) “cada vez que hay un tipo de práctica social que 
se pueda identificar como educativa y a la vez genere cambios en el comportamiento 
de las personas asociadas con el hecho de que participen en esas actividades, 
aparecen ahí los objetos de estudio de la psicología de la educación”. En la 
estrategia se plantean una serie de actividades prácticas focalizadas hacia la 
formación en valores (respeto y tolerancia), con su aplicación se pretende conseguir 
mejoras en el comportamiento respecto a la interacción con las otras personas. 
 
Esta estrategia permite desde la práctica, fundamentada en el respeto por el otro y la 
tolerancia hacia la diversidad, la concienciación sobre las graves consecuencias de 
las agresiones verbales en la construcción de la identidad, la estructuración de la 
personalidad y la formación de buenos hábitos referentes al buen trato. 
 
De otro lado, la estrategia es eminentemente preventiva ya que, en ningún momento, 
se centra en un grupo determinado que se haya identificado como conflictivo, sino 
que abarca de manera global a todos los actores: estudiantes y docentes. Por lo 
tanto se puede implementar  con los grados sextos y sus docentes y en general con 
cualquier otro grupo de la comunidad educativa u organización social, debido a que 
es pertenencia de la gerencia y proyección social 
 
2.4.2 Enfoque Pedagógico 
  
Para el desarrollo de la propuesta se realiza mediante el modelo pedagógico del 
trabajo cooperativo. 
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Según Concejo Educativo de Castilla y León (s.f.) el trabajo cooperativo es una 
herramienta útil para enfrentar los retos educativos y sociales actuales, para 
interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones cada vez mejores, dando 
respuesta así, junto a otras actuaciones, a dicha pluralidad. … Resulta imposible 
pensar en cooperar sin hablar del respeto por otras culturas e interrelación entre 
ellas. Esa debe ser una premisa de convivencia social. 
 
Para Ballesteros (2007), dentro del trabajo cooperativo encontramos elementos que 
ayudan al crecimiento de los integrantes del mismo: los valores, las normas, 
objetivos y metas comunes, la interacción, comunicación, cooperación, la conciencia, 
el contacto, el espacio para manifestar emociones, sentido de pertenencia, 
solidaridad, interdependencia, si todos estos elementos los trabajamos 
adecuadamente desde el enfoque centrado en la persona, creemos que el resultado 
será altamente satisfactorio. De acuerdo a Araiza, 2000 (citado por Ballesteros, 
2007) una de las ventajas, de este modelo, es el desarrollo de habilidades para 
establecer vínculos entre los integrantes, de una manera más eficaz que los que han 
aprendido a establecer en actividades cotidianas; este nuevo aprendizaje les permite 
primero establecer una mejor manera de relacionarse entre ellos y posteriormente 
van modificando su estilo de relación en sus grupos sociales naturales. 
  
De manera que, el trabajo cooperativo permite la interacción libre de los 
participantes, con lo cual se desarrollan habilidades para la convivencia social. 
 
Según el Concejo Educativo de Castilla y León (s.f.) las capacidades que se educan 
con el trabajo cooperativo son: 
 
- Autonomía individual y de grupo. Es decir, saber asumir las responsabilidades 
individuales dentro del grupo y las colectivas del grupo como tal, (relación y 
cooperación, cooperación recíproca, participación, intervención adecuada dentro del 
grupo…). 
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- Cumplimiento de compromisos: Responsabilidad en la tarea (compromiso y 
esfuerzo). 
 
- Actitud de comunicación (escuchar, respetar  la opinión del grupo, mostrar 
tolerancia) y capacidad de comunicación (visionar e interpretar -saber manejar la 
información-, saber utilizar la expresión comunicativa y emocional). 
 
En el trabajo cooperativo la persona aprende y cambia, en la medida que va 
descubriendo y aceptando ciertos aspectos de sí misma y de los demás por lo que el 
es una experiencia positiva para promover y producir el cambio de quienes lo 
integran. 
 
Araiza, 2000 (citado por Ballesteros, 2007) establece, que cuando la persona 
descubre y aprende nuevas maneras de relacionarse dentro del grupo, su estilo de 
relación mejora en los demás contextos en donde se desempeña; en la familia, en el 
trabajo, en su comunidad.   
 
De lo anterior y considerando, que uno de los mayores problemas que tienen los 
alumnos violentos son las escasas habilidades que poseen para poder relacionarse 
adecuadamente con sus compañeros, el trabajo cooperativo es un modelo propicio 
para potenciar habilidades para la buena comunicación. Entre los aspectos que 
descubren para relacionarse más eficazmente, es la forma de escuchar a los otros 
de manera completa y contrastar dichas opiniones con las suyas.  
 
De otra parte, el trabajo cooperativo permite que las personas lleguen a ser ellas 
mismas, en contacto con los demás. Van conociendo y reconociendo los propios 
sentimientos, emociones, debilidades, fortalezas; a la vez que desarrollan sus 
potencialidades, van aprendiendo a respetarse, a aceptarse a sí mismos y a los 
demás. 
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2.4.3 Estrategia Metodológica 
 
Con base en los referencias bibliográficas relacionadas con la violencia verbal en 
general, y de manera especifica su manifestación dentro del aula, además de los 
análisis hechos a varios estudios citados, se plantea la presente estrategia didáctica 
está direccionada mediante cinco ejes de formación: normas de convivencia en el 
aula, uso del lenguaje adecuado, ocupar el lugar del otro, vivir en la diferencia y no a 
los comentarios mal intencionados, estas directrices están sustentadas en los valores 
del respeto y la tolerancia hacia la diversidad. La propuesta de formación, a la vez, 
tiene asiento en tres ejes transversales específicos: Concienciación, Aprender y 
desaprender desde la práctica y Evaluación. La estructura se muestra en la tabla 9. 
 
2.4.3.1 Ejes Transversales 
 
Los siguientes son los ejes transversales que sirven de pilares en los cuales se 
sustenta el diseño de los ejes formativos. 
 
- Concienciación 
 
En esta etapa se hace una exploración de conceptos que manejan los grupos 
participantes acerca del respeto, tolerancia y agresión verbal con sus causas y 
consecuencias. 
 
Las actividades planteadas en los talleres en esta etapa, están orientadas hacia la 
acción-reflexión con el fin de comprender que a pesar de la diversidad existente en el 
grupo, cada persona tiene los mismos derechos y los mismos deberes, los cuales 
deben acatarse de manera irrestricta para mantener una buena convivencia. 
 
Este eje es ante todo de reflexión, tiene como propósito primordial motivar y preparar 
al grupo para el desarrollo de las actividades que conducirán a la formación en el 
respeto y la tolerancia de los participantes. 
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Tabla 9. Estructura de la estrategia didáctica 
EJES FORMATIVOS OBJETIVOS EJES 
TRANSVERSALES 
 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA EN EL 
AULA 
- Establecer los derechos y deberes de los 
actores en el aula. 
 
- Velar por el cumplimiento de las normas de 
convivencia. 
 
 
 
-Concienciación 
 
 
- Aprender y 
desaprender desde 
la práctica 
 
 
 
- Evaluación 
 
USO DEL LENGUAJE 
ADECUADO 
- Sensibilizar a los estudiantes para diferenciar 
entre bromas e insultos. 
 
- Desarrollar hábitos de uso de otras formas 
de expresión alternativas al lenguaje soez. 
 
 
 
 
OCUPAR EL LUGAR 
DEL OTRO 
- Tratar de comprender los sentimientos y 
emociones del otro, que determinan su 
comportamiento. 
 
-Desarrollar una actitud que impida las 
amenazas y los chantajes. 
 
- Mostrar las dificultades en la convivencia 
debido a las reacciones impensadas.  
 
 
 
 
 
 
VIVIR EN LA 
DIFERENCIA 
- Establecer la diferencia como determinante 
de la singularidad. 
 
- Incentivar el apoyo y la solidaridad de unos 
estudiantes hacia otros. 
 
-Inducir al grupo para evitar los actos de 
exclusión ante la diversidad. 
 
- Desarrollar una actitud positiva para aceptar 
que los demás nos comuniquen alguna crítica 
sobre nuestra conducta. 
 
 
NO A LOS 
COMENTARIOS 
MALINTENCIONADOS 
- Reflexionar sobre las posibles consecuencias 
de nuestros comentarios a cerca de los 
demás. 
 
- Potenciar el análisis crítico ante los 
comentarios negativos o falsos rumores que 
se crean en torno a una persona. 
 
-Comprender que nadie es perfecto y que 
ninguno estamos exentos de cometer errores 
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- Aprender y desaprender desde la práctica 
 
En esta etapa se tiene como fin primordial que el grupo aprenda, mediante 
actividades de grupo cooperativo, hábitos de buen trato y desaprendan hábitos que 
atenten contra las buenas prácticas de trato con los demás. El aspecto que orienta el 
trabajo en esta fase es la educación en valores, que se ha diseñado teniendo como 
referencia la propuesta diseñada por Alonso; Pereira y Soto (2003). 
 
La educación en valores, permite a las personas orientar la conducta en pos de 
potenciar sus competencias de carácter social para que puedan ser aceptados en 
una comunidad. De aquí se puede expresar que la estrategia es, crítica, y afirmada 
en el dialogo y la discusión. Otro aspecto a destacar es que se hace énfasis en los 
valores que están directamente ligados con las relaciones interpersonales (tolerancia 
y respeto).  
 
En esta etapa se realiza el trabajo central, es aquí donde se aplican las definiciones y 
reflexiones establecidas en la etapa de concienciación.  
 
- Evaluación 
 
Este eje permite realizar una valoración de los efectos que tiene el trabajo con un eje 
de formación determinado. Para la evaluación se tomarán como directrices la actitud 
del grupo con relación al trabajo programado y el cambio en el comportamiento 
individual y colectivo. 
 
2.4.3.2 Ejes Formativos 
 
La estrategia didáctica se sustenta en cinco ejes formativos, determinados de tal 
manera que en ellos se conjuguen los aspectos tipificados como violencia verbal y de 
esta manera focalizar el trabajo en busca de la mejora de dichos aspectos mediante 
el respeto y la tolerancia. 
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- Normas de convivencia en el aula 
 
Las normas de convivencia en el aula, deben estar  basadas en los valores del 
respeto al otro y la tolerancia a la diferencia que debe predominar en el salón de 
clases. Estas deben generarse con la participación de todos los actores mediante un 
proceso de  concertación y de ninguna manera impuestas, con ello, se busca el 
compromiso de los estudiantes en la buena marcha de la convivencia en el aula. 
 
Concienciación 
 
En esta fase se abordará el concepto de las normas de convivencia y se reflexionará 
acerca de la importancia de las mismas para el buen funcionamiento de una 
sociedad.   
 
En esta etapa del proceso es indispensable la interiorización del compromiso frente 
al cumplimiento de los pactos de convivencia para lograr la armonía en el aula. 
 
Aprender y desaprender desde la práctica 
 
En este momento, mediante actividades como lluvia de ideas o círculo de discusión 
se inducirá al grupo para que genere la propuesta de la normatividad dentro del aula. 
Esta deberá ser difundida por diferentes medios, por ejemplo con carteles o frisos 
elaborados por ellos mismos. Es importante aclarar que la falta a las normas no debe 
tener castigos sancionatorios sino medidas correctivas, con el fin de no producir 
obligación de cumplimiento, sino lograr que este hecho sea voluntario y reflexivo. 
 
- Uso del lenguaje adecuado 
 
El respeto en cuanto a las relaciones interpersonales se expresa en el trato y de 
manera más explícita en el lenguaje utilizado. Cuando se usa un lenguaje soez para 
tratar a los demás, independiente de si es amigo o no, se puede causar daño de 
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manera circunstancial, se pueden confundir las bromas con la agresión y entrar en 
confrontación. Por tanto, se hace necesario estimular a los grupos para usar otras 
formas de trato diferente al lenguaje soez. 
 
Concienciación 
 
Este paso, servirá para discutir sobre el significado de lenguaje soez, haciendo 
énfasis en que el uso de esta clase de lenguaje, es una expresión de falta de 
respeto. También permitirá recapacitar sobre las consecuencias del el uso de estas 
expresiones en el ambiente escolar. 
 
Aprender y desaprender desde la práctica 
 
La práctica está orientada a disponer al grupo para desaprender el uso del lenguaje 
soez y aprender expresiones verbales alternativas para tratar a los demás. Se realiza 
mediante técnicas grupales como el roll playing o dinámicas donde se pueda ejercitar 
al grupo en el uso de lenguaje respetuoso. 
 
- Ocupar el lugar del otro 
 
En el salón de clases, es frecuente determinar respuestas irrespetuosas e 
intolerantes ante comportamientos despectivos, sin detenerse en las razones que 
generan dicha conducta. Con esta directriz se pretende instruir al grupo para que 
aprenda a valorar y a respetar la situación emocional de las otras personas evitando 
hacer juicios apresurados que generen reacciones inadecuadas, pues solo cuando 
nos ponemos en el lugar de las otras personas podemos entender sus 
comportamientos. 
 
Concienciación 
Esta fase busca ilustrar al grupo acerca del efecto que tienen los estados 
emocionales sobre el comportamiento de las personas, para evitar las reacciones 
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agresivas, como los insultos o las amenazas ante los comportamientos desatentos 
de nuestros semejantes. 
 
Aprender y desaprender desde la práctica 
 
Para la aplicación de esta fase, una técnica muy útil es el roll playing. Con ésta 
técnica se pueden recrear situaciones cotidianas, donde los integrantes del grupo 
optan por diferentes roles que permitirán, después de la actividad, reflexionar sobre 
las situaciones que enfrentan las otras personas y el respeto y consideración que 
merecen. 
 
- Vivir en la diferencia 
 
Gracias a la diferencia entre las personas existe la singularidad en cada individuo, 
por lo cual la heterogeneidad es característica implícita en cualquier comunidad ya 
que cada miembro de ésta es único e irrepetible. Pretender anular esta diversidad es 
algo necio, lo que se aspira con este ejercicio es utilizar maneras para que en el 
grupo, se respeten estas diferencias y se aprenda a tolerar las actuaciones, 
pensamientos y opiniones, aceptando la posibilidad de errores propios y de los otros. 
 
Concienciación 
 
En esta etapa se establecerá la diversidad como determinante de la singularidad de 
las personas y la importancia que tienen para una buena convivencia la tolerancia y 
el respeto mutuo a estas diferencias. 
 
Aprender y desaprender desde la práctica 
 
En esta fase, mediante técnicas de trabajo grupal se persigue que el grupo se 
enfrente a situaciones conflictivas causadas por la diversidad de criterios, que los 
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integrantes tomen actitudes respetuosas y tolerantes para resolverlas, permitiendo la 
inclusión y las críticas constructivas a los otros y aceptando las recibidas.  
 
- No a los comentarios malintencionados 
 
Otro aspecto tipificado como agresión verbal son los falsos rumores o comentarios 
malintencionados, ya que estos deterioran la convivencia, crean malestar y 
desequilibrio emocional en la víctima. Por el estudio realizado, podemos afirmar que 
esta problemática es frecuente dentro del aula de clase. Se desarrollarán actividades 
que permitan fortalecer el respeto por las actuaciones y maneras de pensar de los 
demás. 
 
Concienciación 
 
Las actividades estarán enfocadas a establecer, mediante el análisis de videos o 
dinámicas grupales, los efectos negativos que tienen los falsos rumores sobre la 
convivencia y específicamente dentro del aula. 
 
Aprender y desaprender desde la práctica 
 
Esta fase permitirá, mediante el análisis de textos o videos de historietas, identificar 
falsos rumores o comentarios malintencionados y las consecuencias que estos 
desencadenan en la víctima y el agresor. 
 
2.4.4 Metodología de la propuesta 
 
El método empleado para el desarrollo de la estrategia didáctica es el taller 
pedagógico. De acuerdo a Gloria Mirebant Perozo ( citada en la pagina 
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pedagogicos
/Memoria1/concepto_taller.pdf., consultada  en septiembre 21 de 2010), “Un taller 
pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños 
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grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se 
proponen y el tipo de asignatura que los organice…Por eso el taller pedagógico 
resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 
capacidades que le permiten al alumno operar con el conocimiento y al transformar el 
objeto, cambiarse a sí mismo”.  
 
De modo que un taller es una alternativa que admite una inmersión en la realidad y 
permite descubrir los problemas que en ella se encuentran a través de la acción – 
reflexión. El taller, pretende también que las competencias que buscan la formación 
integral como son el saber, el hacer y el ser, se den de manera integrada, 
conduciendo a un aprendizaje significativo. 
 
Los talleres de aplicación se sustentan en los ejes formativos y transversales 
expuestos anteriormente. Constan de 4 fases: presentación del tema, trabajo 
exploratorio, trabajo central y cierre 
 
2.4.4.1 Presentación del tema 
 
Inicialmente, se presentará el tema a desarrollar así como propósito u objetivo de la 
actividad. El objetivo general de estos talleres se puede resumir en: incrementar la 
cohesión, la tolerancia y el respeto de todos sus miembros y las habilidades para la 
escucha y la comunicación. También en esta fase se explicará de forma clara y 
precisa como se llevará a cabo la sesión, la manera de participar de ella y los 
elementos que se utilizarán. 
 
2.4.4.2 Fase  Exploratoria 
 
Esta etapa se desarrolla de manera individual, es donde se trabaja lo referente a la 
concienciación. Este momento es de encuentro consigo mismo, la persona puede 
expresar sus opiniones sobre el trabajo propuesto. 
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Inicialmente se hace una exploración de conceptos que manejan los participantes 
acerca del tema a tratar y luego se puede utilizar diferentes recursos como: videos, 
lecturas,  obras de teatro, entre otros, que permita reflexionar sobre la realidad del 
tema que se esté trabajando y como afecta a los actores dentro del aula y su 
convivencia. 
 
2.4.4.3 Fase Central 
 
Es en esta fase que se trabaja lo referente con el aprender y desaprender desde la 
práctica. Es aquí donde, a partir del trabajo cooperativo, se realiza la interacción del 
grupo. Se plantean actividades que inviten a la participación y discusión, de acuerdo 
con lo obtenido en el trabajo individual, para luego acordar entre todo el grupo la 
propuesta para cambiar la realidad. 
 
Entre las técnicas grupales se pueden citar: los círculos de discusión, el juego de 
roles, discusión a través de textos, activación de habilidades básicas de 
comunicación a partir de un spot. 
 
 
2.4.4.4 Cierre 
 
Donde se establecen las conclusiones, comentarios finales y la evaluación. Esta 
etapa corresponde a la puesta en común del trabajo práctico, acorde con el trabajo 
central, de donde surgirán los comentarios y aportes del grupo, que enriquecerán las 
conclusiones que se deducirán del taller. 
 
Para la evaluación de cada taller, se tomarán como directrices la actitud del grupo 
con relación al trabajo programado y el cambio en el comportamiento individual y 
colectivo sucesivo a la aplicación del taller. 
 
El los anexos se presentan los talleres aplicados para la presente investigación (ver 
anexo D). 
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2.5 Prueba Piloto 
 
El programa de la prueba piloto comprende 6 talleres de trabajo con los estudiantes y 
3 sesiones con los docentes. Estas sesiones se realizaron en un tiempo de 2 meses 
aproximadamente.  
 
2.5.1 Descripción 
 
Los talleres para docentes, tienen como objetivo primordial la concienciación 
mediante actividades de reflexión acerca de la violencia verbal escolar para obtener 
más compromiso, de parte de ellos, con la formación en valores de los estudiantes 
sustentados en el respeto, el diálogo y la tolerancia. Para estudiantes, además de la 
concienciación, estos talleres tienen por objeto, incrementar la cohesión y la 
tolerancia de todos los miembros del grupo y potenciar competencias de 
comunicación, mediante acciones para el manejo adecuado de conflictos en el aula. 
 
Por cuanto, el propósito básico de la estrategia didáctica para los estudiantes es 
desarrollar actividades para potenciar el diálogo y enriquecer las vías de respeto y 
tolerancia entre estudiantes y entre profesor/a y sus estudiantes en el aula, las 
actividades están sustentadas en una serie de objetivos básicos con respecto a las 
relaciones interpersonales. El fin es lograr una actitud positiva hacia la libertad de 
expresión, el derecho de todos/as y cada uno/a a poder decir con respeto lo que 
piensa o siente y la tolerancia a dichas opiniones. 
  
Por motivos de disposición de tiempo en la institución, la estrategia didáctica para 
docentes está basada en un curso corto mediante el cual se realizan actividades que 
conlleven a sensibilizar, informar, delimitar ciertos esquemas conceptuales y llamar la 
atención sobre las propias creencias del grupo de docentes. Según Del Rey y Ortega 
(2003), no se puede esperar, de un curso corto, un cambio de actitudes y 
comportamientos sostenibles, ya que para ello se requiere la vinculación de los 
aprendizajes con las prácticas docentes, cosa difícil de lograr en el periodo de tiempo 
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que dura. En cambio, si el propósito es el de sensibilizar para la innovación, 
despertar iniciativas o, simplemente, informar sobre asuntos de interés relacionados 
con el ámbito teórico-práctico que se quiera abordar, el curso corto es un modelo 
adecuado.  
 
Concluida la aplicación de la estrategia didáctica, se evaluaron los resultados 
comparando la situación de agresiones verbales al inicio con la situación al final  de 
la aplicación. Esta evaluación es un referente para, en un futuro, sugerir la 
implementación de un programa de formación permanente, ligado al establecimiento 
de un proyecto institucional y de esta manera conseguir cambios estructurales en la 
actitud y comportamientos de la comunidad educativa, favorables para una 
convivencia escolar adecuada. 
 
2.5.2  Análisis de resultados 
 
A continuación se exponen los resultados de la aplicación de la prueba piloto de la 
estrategia didáctica. En lo que sigue  se determina como frecuencia máxima cuando 
se hace referencia a la repetición “frecuente” de un fenómeno, frecuencia intermedia 
a la repetición “a veces” y frecuencia baja a la repetición “casi nunca”. 
 
Los datos para el análisis se manejan de forma semejante a como se hizo en el 
diagnóstico. El análisis se realiza comparando los resultados obtenidos antes y 
después de aplicada la prueba piloto. 
 
 2.5.2.1  Violencia verbal entre iguales 
 
Antes de la prueba piloto la violencia verbal estaba expresada ante todo mediante el 
uso de apodos, burlas e insultos, casi a la par con el hablar mal de los compañeros 
cuando no están presentes.  
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De acuerdo con la encuesta aplicada a los estudiantes después de la prueba se tiene 
la siguiente tabla general: 
 
Tabla 10.  Violencia verbal entre iguales (después de la prueba) 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
FRECUEN
TEMENTE 
A 
VECES 
CASI 
NUNCA 
NUNCA 
Mis compañeros han llegado a ofenderme con apodos 
ofensivos, burlas o insultos 
26,9 35,4 23,8 13,9 
Mis compañeros han llegado a amenazarme 
verbalmente para obligarme a hacer o decir cosas 
3,1 15,4 14,6 66,9 
Mis compañeros hablan mal de mi cuando no estoy 
presente 
24,6 27,7 22,3 25,4 
En el aula he llegado a utilizar, apodos, burlas o 
insultos que ofenden a mis compañeros 
10,8 30,8 33,1 25,3 
En el aula, hay ocasiones en las cuales amenazo a 
mis compañeros para obligarles a hacer  o decir cosas 
2,3 6,9 13,8 77,0 
Con mis amigo/as hablo mal de mis compañeros sin 
estar ellos presentes 
7,7 28,5 33,1 30,7 
 
 
En esta tabla se puede apreciar que: 
 
- Existe una ligera reducción en del uso de apodos burlas e insultos (del 70,8% al 
62,3%), esta reducción se da por igual en los niños y en las niñas (ver anexo E, 3.2). 
Con referencia al número de estudiantes que agreden con alguna frecuencia se 
redujo ostensiblemente, del 59,2% al 31,6%. 
 
- En cuanto a las amenazas, la reducción es muy notable (del 36,2% al 18,5%), cabe 
señalar que su frecuencia máxima casi desaparece, después que  al inicio de la 
investigación era considerable (ver anexo E, 3.3). Es muy importante destacar que el 
grupo de estudiantes que agreden de manera frecuente se mantiene con un 
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incremento leve en los niños y una reducción total en las niñas (ver anexo E, 3.7), de 
forma que el fenómeno sigue siendo sectorizado. 
 
- Respecto al hablar mal de los compañeros la reducción se da aunque no es tan 
marcada (del 68,5% al 52,3%). Hay mayor disminución en los niños que en las niñas, 
pues en ellas la frecuencia máxima de este fenómeno tiene un leve aumento y la 
reducción mayor sólo se da en la frecuencia intermedia (ver anexo E, 3.4). La 
cantidad de estudiantes que agreden en general disminuye (del 40,7% al 36,2%), a 
pesar de que el número de niñas que lo hacen con frecuencia intermedia aumentó 
notablemente (ver anexo E, 3.8). 
 
Estas consideraciones son sustentadas por los resultados de los grupos focales, 
como se puede ver en los siguientes ejemplos: 
 
- En cuanto a la utilización de apodos, insultos o burlas, se obtuvieron respuestas 
como:   
 
“Se nota que los talleres sirven porque ahora nos tratamos mejor, así sea 
discutiendo” (05-3-niña). Hubo muchas opiniones similares en todos los grupos. 
 
“Mientras estaban los talleres el trato mejoró, pero después volvieron los insultos” 
(06-6-niño). Hubo muchas opiniones similares en todos los grupos. 
 
“Ahora ha cambiado, antes casi todos me decían gay, ahora solo dos personas son 
los que me molestan (05-6-niño).  
 
“Yo ya no lo hago porque eso desmejora la convivencia” (08-6-niña).  
 
“Cuando nos ofendemos con apodos o groserías nos pedimos disculpas” (07-1-niña).  
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“Hemos reflexionado y no nos tratamos tan mal” (07-2-niño). Hubo muchas opiniones 
similares en todos los grupos. 
 
“Ofendo con groserías sólo cuando me sacan la piedra” (06-3-niña). 
 “Algunos niños siguen con sus groserías, pero los otros sí han cambiado”  (08-4-
niña). Hubo muchas opiniones similares en todos los grupos. 
 
En cuanto a las amenazas verbales, las siguientes fueron algunas opiniones 
escuchadas: 
 
“Cuando me dicen cosas, yo les digo que no quiero meterme en problemas, pero ya 
no los amenazo” (08-6-niña). 
 
“Pues ahora es menos, por ejemplo a Páez, del que siempre hablamos, ha cambiado 
mucho se le puede hablar y es más calmado (07-6-niñ).  
 
“Amenazas yo no he visto” (06-8-niña). Hubo muchas opiniones similares en todos 
los grupos. 
 
En cuanto a hablar mal de otra persona sin que ésta esté presente se escucharon 
estas respuestas:  
 
“Para mí, eso no ha cambiado, porque de mí siguen hablando mentiras” (06-4-niña). 
Hubo muchas opiniones similares en todos los grupos. 
 
 “Cuando se ponen a decir cosas de una compañera, les digo que no lo hagan y que 
le digan de frente” (06-6-niña).  
 
Según estos resultados se puede evidenciar que hubo disminución en cuanto a la 
violencia verbal entre estudiantes, siendo más evidente en el maltrato por apodos, 
burlas e insultos. En cuanto al hablar de los demás, si hubo alguna mejora, ésta fue 
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muy leve y con respecto a las amenazas siguen siendo un problema originado por un 
grupo minoritario de estudiantes. 
 
2.5.2.2 Violencia verbal de docente a estudiante 
 
En la tabla 11. Se presentan los resultados generales de las encuestas después de 
la prueba para esta categoría. 
 
Tabla 11. Violencia verbal de docente a estudiante (después de la prueba) 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
FRECUEN
TEMENTE 
A 
VECES 
CASI 
NUNCA 
NUNCA 
Los profesores han llegado a decirme apodos 
ofensivos, o burlarse de mí delante del grupo 
2,3 9,2 6,9 81,6 
He recibido presiones o amenazas verbales de parte 
de profesores para obligarme a hacer o decir cosas 
3,1 5,4 10,0 81,5 
En las discusiones o conversaciones en el aula los 
profesores respetan mis opiniones 
50,8 29,2 13,1 6,9 
 
 
Relacionando los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes antes y 
después de aplicada la prueba piloto se puede establecer que: 
 
- En cuanto a los apodos y burlas delante del grupo se tiene que las frecuencias se 
mantienen con algunos cambios muy leves (de 11,6% al 11,5%). Merece señalarse 
la disminución de la frecuencia máxima de este fenómeno (ver anexo E, 4.2). 
 
- Referente a las amenazas y presiones de los profesores contra los estudiantes, los 
cambios presentados muestran un leve incremento en la problemática (del 4,6% al 
8,5%), este aumento se da en todas las frecuencias (ver anexo E, 4.3). 
 
- El respeto del docente a las opiniones de los estudiantes presentan un incremento 
muy leve. Para estimar el efecto en este ítem se toma el porcentaje de quienes 
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afirman haber sido agredidos, de esta manera el cambio se da del 23,8% al 20,0%. 
Es de advertir que aún se presentan casos que opinan que nunca se respetan sus 
opiniones (ver anexo E, 4.4). 
De los grupos focales con relación a la violencia del docente contra el estudiante se 
pueden extraer los siguientes comentarios: 
 
 “Uff, los profes han cambiado en algo, porque antes daba miedo hablarles” (06-6-
niña). Hubo muchas opiniones similares en todos los grupos. 
 
 “Unos profes han cambiado, otros siguen igual o peor” (05-5-niño). Hubo muchas 
opiniones similares en todos los grupos. 
 
 “La profe Flor Ángela no ha cambiado nada, nos sigue tratando mal” (08-2-niña).  
 
“La profe Magda ahora es una rebacana, muy chévere (07-7-niño).  
 
“El profe Andrés ha cambiado, ya no nos dice brutos ni calabazos y ya uno puede 
opinar sin que lo regañe” (06-6-niña).  
 
Los resultados de las encuestas y los grupos focales muestran que la violencia de 
profesores contra estudiantes en el aula ha tenido una disminución muy leve y que 
persisten, e incluso en casos han aumentado las ofensas verbales en sus diferentes 
formas. Esto sugiere que debe incrementarse el trabajo de concienciación para los 
docentes. 
 
2.5.2.3 Violencia verbal de estudiante a docente 
 
La tabla 12. muestra los resultados generales obtenidos de las encuestas después 
de la prueba piloto para esta categoría. 
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El diagnóstico arrojó que este fenómeno es apenas perceptible, pero a pesar de ello, 
las encuestas realizadas después de aplicada la prueba muestran que hubo una 
disminución, tanto que las amenazas casi desaparecieron (de 4,6% a 1,5%) más en 
las niñas que en los niños (ver anexo E, 4.6) y en cuanto al trato ofensivo también 
hubo una reducción (de 13,8% a 9,2%) este efecto es notorio sobre todo en las niñas 
(ver anexo E, 4.5). 
 
Tabla 12.  Violencia verbal de estudiante a docente (después de la prueba) 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
FRECUEN
TEMENTE 
A 
VECES 
CASI 
NUNCA 
NUNCA 
Hay situaciones en el aula en las cuales trato a mis 
profesores con un lenguaje ofensivo 
3,1 6,1 13,1 77,7 
Hay situaciones en el aula en las cuales amenazo 
verbalmente a mis profesores 
0,0 1,5 6,9 91,6 
 
Los grupos focales reafirman los resultados de las encuestas. Los siguientes son 
ejemplos de ello: 
 
“Los compañeros ya no les responden con groserías a los profesores” (08-6-niña). 
Hubo muchas opiniones similares en todos los grupos. 
“Yo respeto a mis profes porque ellos también han cambiado” (05-4-niño).  
“Yo a veces los trato mal pero porque me sacan mucho la piedra” (06-6-niña).  
 
Lo anterior indica que hubo disminución en las actitudes de violencia verbal en el 
aula del estudiante contra el docente y quizá incrementando los talleres este 
fenómeno tienda a desaparecer de la institución. 
 
2.5.2.4 Uso de vocabulario soez 
 
Los resultados de las encuestas para esta categoría, luego de la prueba piloto se 
resumen en la tabla 13. 
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Tabla 13. Uso de vocabulario soez (después dela prueba) 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
FRECUEN
TEMENTE 
A 
VECES 
CASI 
NUNCA 
NUNCA 
En el trato corriente con mis compañeros usamos 
lenguaje vulgar o irrespetuoso, pero sin intención de 
ofendernos 
20,8 41,5 23,1 14,6 
En el trato corriente con mis profesores usamos 
lenguaje vulgar o irrespetuoso, pero sin intención de 
ofendernos 
0,0 4,6 8,5 86,9 
 
La utilización de vocabulario soez entre estudiantes, según el diagnóstico, es muy 
marcado. Después de realizada la prueba piloto se muestra que los cambios en la 
frecuencia del fenómeno no son significativos (de 66,1% a 62,3%) y se puede decir 
que permanecen estables tanto en los niños, como en las niñas (ver anexo E, 3.1). 
Lo que sugiere que se debe hacer más hincapié en este aspecto. En cuanto al trato 
soez entre docente y estudiante, a pesar de ser baja la frecuencia, las encuestas, 
después de la prueba, muestran una disminución de este fenómeno (de12,3% a 
4,6%) hasta el punto de desaparecer su máxima frecuencia, dicha disminución se 
evidencia más en las niñas (ver anexo E, 4.1). 
 
En los grupos focales, con respecto al trato soez entre docente y estudiante, al ser 
consultados los estudiantes, no hubo respuestas que sustentaran que este problema 
se presenta. En cuanto al trato soez entre estudiantes se obtuvieron respuestas 
como: 
 
“Nos seguimos tratando igual, pero en forma amigable” (06-6-niña), respuestas 
similares fueron reiterativas en todos los grupos.  
 
“Mientras estaban los talleres mejoramos el trato pero después seguimos con las 
mismas palabras de marica, gonorrea, etcétera” (07-3-niño). Hubo muchas opiniones 
similares en todos los grupos. 
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Según estos resultados, no hubo efecto suficiente con la prueba sobre los 
estudiantes. Si se obtuvo efecto positivo en los profesores para mejorar el trato soez 
que se presenta en el aula. 
 
2.5.2.5 Respuesta hacia una agresión verbal 
  
La tabla 14, muestra de forma general los resultados obtenidos respecto a la 
reacción de los estudiantes al ser agredidos verbalmente después de la prueba. 
 
Tabla 14. Respuesta hacia una agresión verbal (después de la prueba) 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
REACCIÓN 
VIOLENTA 
BUSCAR 
DIALOGO 
ALIARME 
CON OTROS 
GUARDAR 
SILENCIO 
OTRO 
Cuando mis compañeros me 
ofenden verbalmente tiendo a 
25,4 34,6 14,6 18,5 6,9 
 
Inicialmente la respuesta más común de los estudiantes ante una agresión verbal era 
una reacción violenta y seguidamente está la de guardar silencio y resignarse. 
Ambas opciones son desacertadas, como se explicó anteriormente. Después de 
aplicada la prueba piloto, las encuestas muestran un descenso en los dos aspectos 
anotados y se nota un incremento significativo en la opción de buscar diálogo (de 
15,4% a 34,6%). Este hecho es importante, pues al buscar el diálogo con la otra 
parte se aumenta la probabilidad de un acuerdo. El incremento es mayor entre las 
niñas que entre los niños (ver anexo E, 3.5).  
 
Las respuestas  de los grupos focales están de acuerdo con estos resultados, como 
se puede apreciar en los siguientes ejemplos: 
“Ahora cuando me dicen insultos, les digo que eso me ofende y que no me digan 
esos apodos” (06-6-niña). Hubo muchas opiniones similares en todos los grupos. 
 “Me aguanto y les digo que paren, pero si se pasan les devuelvo así mismo” (06-6-
niña).  
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“Es mejor quedarse callado” (06-6-niña). Hubo muchas opiniones similares en todos 
los grupos. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede establecer que el problema aún 
subsiste, aunque se haya alcanzado un logro al incrementar la opción de buscar 
diálogo con la otra parte y con ello una disminución del fenómeno. 
 
2.5.2.6 Intervención del docente 
 
Los resultados generales de las encuestas para esta categoría después de la prueba 
piloto se resumen en la tabla 15. 
 
Tabla 15. Intervención del docente (después de la prueba) 
 
ITEMS 
Valores del % total de la muestra 
IGNORAR EL 
PROBLEMA 
MEDIAR CORREJIR 
AGRESOR 
INFORMAR A 
COORDINAC. 
OTRO 
Cuando un profesor es testigo 
de una agresión verbal entre 
estudiantes tiende a 
26,9 21,6 29,2 19,2 3,1 
 
 
En cuanto a la intervención del profesor, el diagnostico muestra que hay una 
despreocupación general por parte de los docentes ante las agresiones verbales de 
los estudiantes dentro del aula. Posterior a la aplicación de la prueba piloto, las 
encuestas revelan un aumento considerable en la mediación de los docentes en los 
problemas de agresiones verbales (de 11,5% a 21,6%). También hubo incremento en 
el aspecto relacionado con corregir a los agresores e informar a coordinación, con la 
necesaria disminución en la opción de ignorar el problema. Sin embargo, todavía 
esta opción es muy frecuente, con opiniones, por igual, de niños y niñas (ver anexo 
E, 3.9). Estos resultados están ratificados por las respuestas de los estudiantes al 
respecto en los grupos focales, como se puede apreciar en los ejemplos siguientes: 
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“Algunos no hacen nada, no nos corrigen, pero otros si nos regañan” (06-6-niña). 
Hubo muchas opiniones similares en todos los grupos. 
 
 “La profe Esperanza nunca hace nada, solo nos amenaza, por eso todos se la 
montan” (08-3-niño).  
 
“Cuando nos ofendemos, los profes nos llaman y tratan de que nos disculpemos” 
(07-4-niña).  
 
“Los profes, lo que hacen es llevarnos a la coordinación” (05-7-niño).  
 
Lo anterior muestra que las actitudes de los docentes ante las agresiones verbales 
de los estudiantes, han mejorado, pues antes de la prueba piloto dominaba la apatía. 
Después de la prueba, aunque subsiste el nivel es mucho más bajo y ha dado lugar a 
actitudes, en su orden, como corregir al agresor, mediación en el conflicto e informar 
a coordinación. Estas acciones ayudarán a disminuir la problemática de violencia 
verbal en el aula.  
 
2.5.3 Evaluación del impacto de la propuesta 
 
Refiriéndose a la evaluación de proyectos sociales, Nirenberg, 2000 (citado por 
Nirenberg, 2007) establece: “la evaluación es una actividad programada de reflexión 
sobre la acción que se lleva a cabo mediante procedimientos sistemáticos de 
recolección, análisis e interpretación de información, y a través de comparaciones 
contra parámetros definidos”. Según esta afirmación, la evaluación de la propuesta 
se centra en determinar el impacto ex-post de la estrategia didáctica que se plantea. 
Tiene su fundamento en las categorías planteadas y en los indicadores de 
evaluación de cada una de ellas. La cuantificación de cada indicador se realizó al 
comparar el estado inicial, antes de la prueba piloto, con el estado final, después del 
la prueba. 
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La metodología de la evaluación está basada en la propuesta que para ello hacen 
Navarro y otros (2006), y consta de los siguientes pasos.  
 
- Análisis de los objetivos del programa 
 
- Características y efectos del programa 
 
- Factores a evaluar 
 
- Selección de indicadores 
 
- Estimación del impacto 
 
- Recomendaciones (se hacen al final del informe) 
 
2.5.3.1  Análisis de los objetivos del programa 
 
Recordando los objetivos de la propuesta tenemos: 
 
- Construir hábitos de tolerancia a la diferencia y respeto al otro para beneficiar 
la convivencia escolar. 
 
- Mejorar el trato interpersonal dentro del aula, incrementando las habilidades 
para la escucha y la comunicación, a través del respeto al otro y la tolerancia a 
la diferencia. 
 
Con estos objetivos se pretende el mejoramiento de las relaciones interpersonales 
dentro del aula, mediante actividades apoyadas en los valores personales como el 
respeto y la tolerancia, para prevenir y atenuar la violencia verbal. 
Los siguientes, son los efectos esperados: mejorar el trato entre iguales, disminuir las 
amenazas entre estudiantes, entre docentes y estudiantes, respeto por la diferencia 
entre actores en el aula y disminuir el trato soez. 
 
2.5.3.2  Características del programa 
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El análisis de las características del programa se pueden abordar con base en cuatro 
elementos: el ingreso al programa, los componentes del programa, los efectos y los 
factores exógenos relacionados con las características de los beneficiarios y el lugar 
donde se implementa el programa. 
 
- El ingreso al programa  
 
El ingreso al programa depende de la percepción y juicio del ejecutor de la 
propuesta. El criterio que se tuvo en cuenta fue la designación de los grupos de 
sexto, como los de índices más altos de violencia según sondeo realizado en el 
100% de la comunidad estudiantil. 
 
- Los componentes del programa 
 
Los componentes del programa son todos los bienes y servicios que se transfieren a 
los beneficiarios. Así como las reglas y compromisos que determinan estas 
transferencias.  
 
De esta manera podemos citar los talleres programados en la estrategia, como el 
servicio que reciben los beneficiarios. Para ello debe darse cita a la hora y el lugar 
designados por el docente y cumplir con las reglas internas establecidas para poder 
participar de la actividad. En cuanto a bienes materiales que reciban los 
beneficiarios, no existen. 
 
- Los efectos 
Estos efectos pueden ser iniciales, intermedios o finales. 
 
Efectos iniciales. Estos efectos son los que suceden en el beneficiario 
inmediatamente. Para la propuesta aplicada, se refieren a la concienciación sobre los 
efectos negativos que acarrean los malos tratos en el aula. 
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Efectos intermedios. Estos no son causados directamente por los componentes del 
programa, sino que son generados por los efectos iniciales. En este orden de ideas, 
estos están referidos a cambios en los hábitos de trato en el aula, donde esté 
presente la tolerancia y el respeto por el otro. 
 
Efectos finales. Estos son causados en la medida en que se den los efectos 
intermedios y se producen en largo plazo. Los efectos finales de la propuesta se 
relacionan con el mejoramiento del trato entre los actores dentro del aula, lo que 
implica la prevención y atenuación de la violencia verbal. Hay otros efectos 
producidos a largo plazo, como el mejoramiento en el ambiente de trabajo en las 
clases, en el rendimiento académico y en las relaciones familiares. 
 
- Factores exógenos ajenos al control del programa 
Son factores que no están bajo el control del programa pero que influyen en la 
secuencia de causalidad del programa. 
  
Para el caso entre estos factores se pueden citar: el círculo de amistades de los 
estudiantes, las características y condiciones de los hogares, la información en los 
medios de comunicación y las características mentales y psicológicas de los actores 
dentro del aula.  
2.5.3.3  Factores a evaluar 
 
Rossi; Lipsey y Freeman (2004), citados por Navarro y otros (2006) proponen 
algunos factores para ser evaluados. Para esta evaluación es conveniente tener en 
cuenta dos factores: el tiempo, relacionado con la aplicación de la propuesta y en el 
que se espera que ocurran los efectos, y el costo de recolección de la información. 
 
-  El tiempo 
 
Por tratarse de una estrategia que busca cambios de comportamiento en los 
beneficiarios el tiempo es muy importante, ya que el impacto esperado sólo es 
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representativo si la estrategia es aplicada por un tiempo adecuado (al menos un 
año). Si evaluamos el impacto de la estrategia con dos meses de aplicación, como 
en el presente caso, el impacto resultante no será de la magnitud esperada.  
 
- El costo de recolección de la información 
 
Los altos costos en la recolección de datos pueden llevar al evaluador a desistir de 
evaluar un determinado impacto. Para el presente caso, donde la recolección de 
datos se hizo mediante encuestas y grupos focales, los costos no son elevados 
puesto que están representados en fotocopias para las encuestas únicamente. Esto 
permite realizar la recolección de datos en las categorías que se planteen en el 
programa. 
 
2.5.3.4  Selección de los indicadores 
 
Según Cohen y Franco, 1998 (citado por Navarro y otros, 2006) “operacionalmente 
un indicador es la unidad que permite medir el alcance de una meta. Pero la relación 
entre el indicador y la meta es de carácter probabilística y no de implicación lógica, 
recomendando incrementar el número de indicadores de una meta para aumentar la 
probabilidad de lograr una medición adecuada” (p. 70). De acuerdo a esto, se 
determinaron categorías de análisis de impacto y cada una de ellas con sus 
respectivos indicadores de evaluación. Estos indicadores están descritos en el 
apartado de numeral 1.6.3  
 
2.5.3.5  Estimación del Impacto 
 
La estimación del impacto se realiza con base en la comparación porcentual de la 
situación  inicial con la situación final. Estos valores se toman de los resultados 
obtenidos en el apartado 2.3. El procedimiento para determinar esta estimación es el 
siguiente: 
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Se toman los indicadores de evaluación de cada variable y a cada uno se le fija un 
“peso” que corresponde a un valor, respecto a la unidad, con el cual se determina la 
importancia que cada indicador tiene en la categoría analizada. Este valor es 
asignado por el investigador según la opinión de los docentes que trabajan en los 
grupos beneficiarios. 
 
- A cada indicador  se le asigna un valor porcentual inicial (Xi ) y un valor 
porcentual final (Xf ),  tomados del análisis de resultados.  
 
-  Se calculan los valores relativos de impacto Yi  e Yf  de acuerdo a: 
 
Yi = Xi * (peso)  Yf = Xf * (peso) 
 
- Con los valores relativos se estima el impacto para cada indicador (Ir), de la 
siguiente manera 
Ir = Yi – Yf 
 
- Por último se suman los impactos de los indicadores de cada categoría para 
estimar el impacto sobre ésta (It ) 
 
It  =  ∑ Ir 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados se muestran en la tabla 16. Con base en estos resultados se pueden 
hacer las siguientes precisiones: 
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Tabla 16. Impacto de la estrategia didáctica 
 
CATEGORIA INDICADORES DE EVALUACION Peso 
(p) 
 
Xi 
 
Xf 
 
Yi 
 
Yf 
Ir =  
Yi – Yf 
It = 
∑ Ir 
 
 
 
 
Violencia 
verbal entre 
iguales 
Mis compañeros me ofenden con 
apodos ofensivos, burlas o insultos 
0,2 70,8 62,3 14.1 12,4 -1.7  
 
 
 
 
-13,1 
Mis compañeros me amenazan 
verbalmente para obligarme a 
hacer o decir cosas 
0,2 36,2 18,5 7.2 3,7 -3,5 
Mis compañeros hablan mal de mi 
cuando no estoy presente 
0,1 68,5 52,3 6,8 5,2 -1,6 
En el aula utilizo apodos, burlas o 
insultos que ofenden a mis 
compañeros 
0,2 59,2 31,6 11,8 6,3 -5,5 
En el aula amenazo a mis 
compañeros para obligarles a hacer  
o decir cosas 
0,2 10,8 9,2 2,1 1,8 -0,3 
Con mis amigo/as hablo mal de mis 
compañeros sin estar ellos 
presentes 
0,1 40,7 36,2 4,1 3,6 -0,5 
 
Violencia 
verbal de 
docente a 
estudiante 
Los profesores me dicen apodos 
ofensivos, o se burlan de mí delante 
del grupo 
0,4 11,6 11,5 4,6 4,6 0,0  
 
 
0,1 Los profesores me presionan o 
amenazan verbalmente para 
obligarme a hacer o decir cosas 
0,3 4,6 8,5 1,4 2,6 1,2 
En las discusiones o conversaciones 
en el aula los profesores no 
respetan mis opiniones 
0,3 23,8 20,0 7,1 6,0 -1.1 
Violencia 
verbal de 
estudiante a 
docente 
Hay situaciones en el aula en las 
cuales trato a mis profesores con 
un lenguaje ofensivo 
0,5 4,6 1,5 2,3 0,8 -1,5  
-3,8 
Hay situaciones en el aula en las 
cuales amenazo verbalmente a mis 
profesores 
0,5 13,8 9,2 6,9 4,6 -2,3 
 
 
Uso de 
vocabulario 
soez 
 
En el trato corriente con mis 
compañeros usamos lenguaje 
vulgar o irrespetuoso, pero sin 
intención de ofendernos 
0,5 66,1 62,3 33.0 31.1 -1,9  
 
-6,9 
En el trato corriente con mis 
profesores usamos lenguaje vulgar 
o irrespetuoso, pero sin intención 
de ofendernos 
0,5 12,3 2,3 6,1 1,1 -5,0 
Respuesta 
hacia una 
agresión 
verbal 
Cuando mis compañeros me 
ofenden verbalmente tiendo a: 
(respuesta: hablar con el agresor) 
1,0 15,4 34,6 15,4 34,6 19.2  
19,2 
Intervención 
del docente 
 
Cuando un profesor es testigo de 
una agresión verbal entre 
estudiantes tiende a: (respuesta: 
mediar en el problema) 
1,0 11,5 21,6 11,5 21,6 10.1  
10,1 
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El impacto sobre la violencia verbal entre iguales fue una disminución de 13,1 puntos 
porcentuales. Aunque no llegó a la disminución planeada es un índice importante. El 
aspecto que más disminuyó en esta categoría fue, en su orden, el recibir amenazas y 
ser ofendidos mediante apodos, burlas e insultos. 
 
Con respecto a la violencia verbal del docente hacia el estudiante el impacto fue 
nulo. Incluso aumentó la problemática, lo cual es un indicador que preocupa, pues 
evidencia los malos tratos utilizados por los docentes en el aula y contradice el 
principio de la enseñanza de valores que se apoya en el ejemplo que deben dar los 
docentes. 
 
La escasa violencia del estudiante hacia el docente, disminuyó en 3.8 puntos 
porcentuales, lo cual supera lo esperado en la planeación. Este resultado es 
importante ya que se da, a pesar de que el ejemplo por parte de los docentes no es 
el mejor, según los resultados de la evaluación. 
 
Referente al uso del vocabulario soez hubo una reducción significativa (6,9 puntos 
porcentuales), superando lo planeado. El impacto fue mayor en el trato entre 
estudiante- docente. Entre estudiantes la reducción fue poco significativa, lo cual 
quizá se debe a que el uso de este tipo de lenguaje es tomado por ellos como una 
“moda”. 
 
En lo que respecta a las reacciones de los estudiantes cuando son ofendidos, se dio 
un resultado muy importante ya que la opción de hablar con el agresor aumento en 
19,2 puntos porcentuales, aunque se debe hacer la aclaración, que según los 
resultados de los grupos focales estas reacciones se dieron en su mayoría solo 
cuando se estaba desarrollando los talleres, pero son una señal que se puede 
abordar y disminuir esta problemática en la convivencia escolar. 
 
A pesar que no se presentó ningún impacto sobre el trato de los docentes hacia los 
estudiantes, su intervención como mediador, en los conflictos verbales de los 
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estudiantes mejoró significativamente. Este aumento de interés de los docentes 
muestra que la concienciación en este campo fue buena y que de la misma manera, 
se puede mejorar en el trato de ellos con los estudiantes para lo cual, se hace 
necesario seguir trabajando en este aspecto. 
 
2.6  Conclusiones del Segundo Capítulo 
 
Según el diseño y aplicación de la estrategia didáctica fundamentada en el respeto al 
otro y la tolerancia a la diversidad, se puede establecer que es funcional y que las 
categorías y los indicadores de evaluación tomados en cuenta facilitan evaluar su 
impacto. Este ejercicio permite, en futuras aplicaciones, hacer los ajustes y mejoras 
necesarias para obtener mayor efecto en la atenuación de la violencia verbal en el 
aula. 
 
De acuerdo con los resultados, podemos concluir que, la estrategia tuvo mayor 
impacto, o al menos este fue más evidente, en los estudiantes que en los docentes. 
Este resultado indica que el trabajo con los estudiantes tuvo una aceptable 
orientación e intensidad, pues, a pesar de verificarse el impacto en algunas 
categorías, en otras este fue nulo. Con los docentes el trabajo no fue suficiente, 
quizá por su baja intensidad en tiempo para hacer más énfasis en su concienciación 
con respecto al trato que dan a los estudiantes y así  mejorar el clima de convivencia 
en el aula. De manera igual, se puede proceder para buscar los efectos en cualquier 
aspecto particular de la violencia verbal que requiera ser atenuarlo. 
 
Por lo sustentado en este capítulo se puede establecer que en el aula está presente 
la violencia verbal en todas sus manifestaciones, pero que puede afrontarse 
mediante la formación en valores como la tolerancia a la diferencia y el respeto al 
otro. De esta manera, es posible desarrollar hábitos para el buen trato entre los 
actores en el aula, disminuir los índices de agresiones verbales y atenuar esta 
problemática. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
Después de realizada y evaluada esta investigación se pueden establecer las 
siguientes conclusiones finales: 
 
Esta estrategia nos brinda la posibilidad de construir sujetos, con una formación en 
valores, capaces de dirimir, de manera pacifica, los conflictos que se presentan en la 
convivencia debido a la pluralidad. 
 
Es de suma importancia para favorecer la convivencia escolar, transformar la 
educación academicista por una educación más humanista, es decir, no centrar la 
educación, únicamente, en formar personas con abundantes conocimientos 
académicos, sino que a la par se busque la formación en la parte humana, para 
construir sujetos integrales que tengan como prioridad el don de servicio a los 
demás. 
 
El docente es un referente para los estudiantes en el proceso de formación en 
valores, de ahí, que es de vital importancia que éste enseñe con el ejemplo, además 
por la autoridad que representa para ellos, es definitivo, para una buena convivencia 
escolar,  que se interese por las situaciones conflictivas que se generan entre 
estudiantes y sirva como mediador para evitar que estas situaciones puedan 
despuntar en la violencia escolar.  
 
Por ultimo se debe velar por construir un entorno escolar que facilite el crecimiento 
afectivo, tolerante, democrático que ayude a incrementar el autoestima, tratando de 
evitar planteamientos violentos y excluyentes, pues así, se puede construir una 
sociedad con una mejor convivencia, justicia e igualdad de oportunidades, donde 
todos puedan acceder sin ningún complejo. 
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RECOMENDACIONES FINALES 
 
La necesidad de que la escuela sea generadora de un ambiente de convivencia apto 
para llevar a cabo los procesos de formación tanto académica como social, con 
directivos y docentes conscientes y comprometidos con su función de formar sujetos 
en una sociedad que cada día solicita más paz y armonía, ha dado pie para la 
aplicación de estrategias con el fin de disminuir los niveles de violencia en los centros 
educativos.  
 
En ese orden de ideas, implementación de la estrategia evidencia un mejoramiento 
del trato en el aula, mediante la formación en el respeto al otro y la tolerancia a la 
diferencia.  
 
Por los resultados obtenidos, podemos establecer que fue posible evaluar el impacto 
de acuerdo con los objetivos de la propuesta y las categorías de análisis 
determinadas. Además los costos de aplicación son bajos, de modo que la estrategia 
es funcional y puede ser aplicada a otros entornos educativos donde exista el 
problema de violencia verbal en el aula, realizando los respectivos ajustes.  
 
Para la adaptación de la estrategia es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
-Adecuar las actividades a los actores que serán involucrados en el programa, pues 
de estas actividades depende el interés en la participación y los resultados que se 
puedan obtener. 
 
-Establecer, los tipos de agresiones que, en mayor porcentaje, originarían violencia 
verbal en el aula, y según ello, orientar las actividades hacia el fortalecimiento de 
hábitos de trato que permitan atenuar estas problemáticas. Claro está, sin descuidar 
los otros tipos de agresión, pues aunque su porcentaje sea poco representativo, si no 
se interviene oportunamente pueden crecer de manera insospechada.  
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La constancia en la estrategia es importante. Se deben evitar, en lo posible, las 
interrupciones en su desarrollo porque hacen que se pierda la continuidad. Se 
recomienda que la estrategia sea vinculada en el plan curricular, para asegurar la 
continuidad requerida y que su aplicación no obstaculice el normal desarrollo de las 
actividades académicas programadas por la institución. 
 
Entre los factores exógenos citados, se encuentra la familia, cuya influencia sobre el 
comportamiento de los estudiantes es definitiva, por lo cual se recomienda, en lo 
posible, involucrar a padres y acudientes mediante charlas de concienciación acerca 
de la violencia verbal, para que apoyen desde su casa el desarrollo de la estrategia y 
se pueda aumentar su eficiencia. 
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Anexo A 
 
VISIÓN Y MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TÉCNICO 
INDUSTRIAL DE TOCANCIPÁ 
 
 
 
 
 
VISIÓN 
 
Ser una institución líder en formación humana, académica y técnica de personas 
idóneas, autónomas, competitivas con gran sentido de pertenencia, capaces de 
superarse diariamente en lo personal y tecnológico para la paz y el desarrollo. 
 
 
 
 
MISIÓN 
 
Formación integral de la comunidad educativa para contribuir al progreso cultural, 
social, económico y particular de nuestros estudiantes y familias, aplicando 
estrategias didácticas y técnicas actuales con base en la necesidad de cobertura 
educativa a nivel regional y nacional 
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Anexo B 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN EDUCACION 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
 
OBJETIVO: recoger información para conocer generalidades sobre el trato entre los actores 
dentro del aula y establecer las situaciones de violencia verbal que se presentan en este 
recinto. 
 
 
Como seguramente sabe, estamos tratando de mejorar la CONVIVENCIA en el Centro 
Educativo. Con este cuestionario esperamos obtener información para conocer la situación 
del trato en el aula, para proponer actividades que mejoren este aspecto. Por eso le pedimos 
que conteste con SINCERIDAD y proponga ideas e iniciativas. Como puede apreciar el 
cuestionario es anónimo y la información solo será utilizada para hacer el estudio y de 
ninguna manera será divulgada en ningún medio informativo.   
 
 
Institución de aplicación: I.E.D TÉCNICO INDUSTRIAL DE TOCANCIPÁ    Grado: SEXTO_____  
 
 
1- DATOS PERSONALES 
1.1 Genero:  Masc.             Fem.              1.2 Edad: ______años    1.3 ¿Eres repitente?    SI         NO 
 
 
2- CONTEXTO FAMILIAR 
 
2.1 ¿Vive con su padre?    SI            NO 
 
2.2 Nivel académico de su padre:  Primaria           Bachillerato          Técnico            Universidad                
 
2.3 ¿Vive con su madre?      SI            NO 
 
2.4 Nivel académico de su madre:  Primaria           Bachillerato          Técnico            Universidad   
              
3- TRATO ENTRE ESTUDIANTES 
 
3.1 En el trato corriente con mis compañeros usamos lenguaje vulgar o irrespetuoso, pero sin 
intención de ofendernos 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
Por ejemplo------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.2 Mis compañeros han llegado a ofenderme con apodos ofensivos, burlas o insultos  
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
Por ejemplo------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3 mis compañeros han llegado a amenazarme verbalmente para obligarme a hacer o decir 
cosas 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
Por ejemplo------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.4 Mis compañeros hablan mal de mi cuando no estoy presente 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
3.5 Cuando mis compañeros me ofenden verbalmente tiendo a: 
 
Reaccionar violentamente                               Aliarme con otros para defenderme             
Buscar diálogo         Guardar silencio y resignación            Otra  actitud            ¿Cuál?-
_____________________________ 
 
3.6 En el aula he llegado a utilizar, apodos, burlas o insultos que ofenden a mis compañeros  
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
Por ejemplo------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.7 En el aula, hay ocasiones en las cuales amenazo a mis compañeros para obligarles a 
hacer  o decir cosas. 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
Por ejemplo------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.8 Con mis amigo/as hablo mal de mis compañeros sin estar ellos presentes 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
3.9  Cuando un profesor es testigo de una agresión verbal entre estudiantes tiende a: 
Ignorar el problema                                  mediar en el conflicto                                       corregir al agresor                                             
Informar a coordinación de convivencia              Otra actitud           
¿Cuál?_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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4- TRATO ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESORES 
 
4.1 En el trato corriente con mis profesores usamos lenguaje vulgar o irrespetuoso, pero sin 
intención de ofendernos. 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
Por ejemplo------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2 Los profesores han llegado a decirme apodos ofensivos, o burlarse de mí delante del 
grupo  
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
4.3 he recibido presiones o amenazas verbales de parte de mis profesores para obligarme a 
hacer o decir cosas 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
Por ejemplo------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4 En las discusiones o conversaciones en el aula los profesores respetan mis opiniones 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
4.5 Hay situaciones en el aula en las cuales trato a mis profesores con un lenguaje ofensivo 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
Por ejemplo------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.6 Hay situaciones en el aula en las cuales amenazo verbalmente a mis profesores 
Frecuentemente                             A veces                           Casi nunca                                      Nunca       
 
Por ejemplo------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo C 
 
GUÍA PARA LOS GRUPOS FOCALES 
 
Objetivo:  
Posibilitar a los estudiantes que de manera libre y espontanea expresen desde su 
experiencia, la situación del trato verbal, con sus compañeros y los docentes, que se 
vive en el aula. Esto permitirá recoger información para relacionarla con la obtenida 
mediante otros instrumentos y poder concluir de manera satisfactoria al respecto. 
Definición de los participantes 
Los estudiantes que participan lo harán de manera voluntaria en una cantidad de 3 
niñas y tres niños por cada grupo. Estos niños se escogerán de manera aleatoria del 
grupo que esté dispuesto a participar, ya que todos tienen la experiencia requerida y 
el conocimiento acerca del tema a tratar. Los participantes seleccionados, son 
invitados oficialmente, reiterándoles los objetivos del estudio, la metodología de 
trabajo a seguir y su rol en la actividad 
Lugar de la reunión 
Para la reunión se escogió un aula diferente a las que utilizan los estudiantes para 
sus clases, con buena iluminación y con poco ruido exterior. 
Los participantes fueron dispuestos en U rodeando al moderador y a un lado del 
equipo de grabación. Para grabar se solicitó la colaboración de un profesor, quien no 
intervino en ningún momento, de manera alguna, en el desarrollo de la actividad. 
 
Número de sesiones 
Las sesiones son cuatro. De cada grado (607, 605, 606 y 608) se selecciona un 
grupo con el cual se realizará una reunión. Cada  reunión se desarrollará mediante 
los mismos parámetros para poder relacionar la información entre grados. 
 
Desarrollo de la reunión 
La reunión esta planeada para una duración entre 80 y 90 minutos. Tendrá las 
siguientes etapas: 
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Inicio.  
- Saludo 
- presentación del objetivo de la actividad 
- explicación de las reglas de participación, aclarando que la información será 
confidencial 
- presentación de cada participante 
Trabajo central. 
En esta etapa el moderador interrogará al grupo, teniendo así, cada participante la 
oportunidad de opinar libremente. Cada pregunta orientadora, en algunos casos, 
será complementada con otra pregunta, para obtener información más precisa. 
Preguntas orientadoras. 
¿Qué es respeto? ¿creen que hay respeto en el aula? 
¿Cómo expresan el respeto en el aula? 
¿Qué entienden por agresión verbal? 
¿Han sido agredidos verbalmente por sus compañeros? ¿De qué manera? 
¿Han sido agredidos verbalmente por sus profesores? ¿De qué manera? 
¿Los profesores respetan y tienen en cuenta sus opiniones? 
¿Cómo es el trato corriente con sus amigos en el aula? 
¿Han agredido verbalmente a sus compañeros? ¿De qué manera? 
¿Han agredido verbalmente a sus profesores? ¿De qué manera? 
¿Cómo reaccionan cuando son agredidos verbalmente? 
¿Qué hacen los profesores cuando presencian una agresión verbal entre estudiantes 
en el aula? 
Cierre 
En esta etapa se incentiva a los participantes para que expresen una conclusión 
acerca de lo discutido en la reunión. 
El moderador, presenta las conclusiones finales y agradece la participación. 
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Anexo D 
 
 
TALLERES PARA LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PLICADA EN EL AULA 
 
 
ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
 
Actividad 1: DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CLASE 
 
 
Objetivos 
• Establecer los derechos y deberes de los miembros de la clase. 
• Concretar las vías de revisión de respeto de los derechos y deberes. 
• Diseñar estrategias para velar por los derechos de los demás. 
 
 
Tiempo establecido 
Dos sesiones de 1:30 horas, aproximadamente. 
 
 
Primera sesión 
 
Presentación del tema (10 min) 
Presentación del tema, el propósito de la actividad y las reglas de participación 
 
Fase exploratoria (35 min) 
- Presentación y comentarios del video “Derechos y Deberes del Niño”. Este 
video presenta, mediante dibujos animados, una explicación general de los 
derechos y deberes de los niños 
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Guiados por el docente, cada estudiante debe escribir una lista de derechos que no 
se están disfrutando en clase, acompañándolos de argumentos por los que considera 
que debería tenerlos y de posibles vías concretas para velar por ellos. 
 
Fase  central 
 
- Tarea de pequeño grupo: (30 min) 
 
Se organizan grupos de tres estudiantes. Los estudiantes compartirán sus 
reflexiones intentando llegar a acuerdos sobre los derechos que realmente no se 
estén respetando. Es muy importante que sean conscientes de que, en ocasiones, 
pensamos que tenemos derecho a algo específico olvidándonos de que puede estar 
infringiendo un derecho general de otra persona. En esta discusión del grupo todos 
los componentes se tienen que poner de acuerdo sobre una lista de derechos por los 
que consideran que debemos velar para el buen funcionamiento de la clase. Una vez 
que tengan sus derechos descritos, pueden incluir los de los docentes, que deben 
ser compatibles con los suyos. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CLASE 
 
Segunda sesión (continuación) 
- Tarea de grupo aula: (50 min) 
 
Cada grupo a través de su coordinador/a presentará la lista de derechos, las razones 
por las que no es posible su respeto y las posibles vías para facilitar su cumplimiento 
por el grupo – aula. Esta puesta en común podrá concluir con la selección de un 
número determinado de derechos por los que vamos a velar durante un periodo 
específico, como por ejemplo un mes o un trimestre. 
Finalmente, el grupo – aula realizará dos carteleras, una con los Derechos de clase y 
la otra con las estrategias que se hayan establecido para la defensa de esos 
derechos. Estas carteleras permanecerán en el aula. 
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Cierre: (25min) 
 
Para terminar, se hará énfasis, en que el respeto de un derecho conlleva un 
compromiso de todos hacia uno mismo y de uno mismo hacia los demás. Para 
evaluar esta actividad es importante valorar el posible cambio que los estudiantes 
pueden vivir durante la misma. 
Para velar por el cumplimiento de lo acorado se elegirá un grupo de 5 estudiantes, 
que se cambiaran cada semana, este grupo entregará un informe de lo acontecido 
durante cada semana. El informe se utilizará solo para hacer retroalimentación del 
compromiso acordado y de ninguna manera para tomar represalias.  
Recursos y recomendaciones 
- Video  
- Pliegos de papel periódico y marcadores. 
- Formato para establecer los Derechos de clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3: Y TÚ, ¿CÓMO LO HARÍAS? 
 
Objetivos 
• Comprender los sentimientos y emociones que un profesor puede sentir. 
• Comprender las expectativas mutuas: profesor/ alumnos. 
• Comprender al profesor/a en su papel de dinamizador de la clase. 
• Potenciar la capacidad de análisis y crítica 
 
Tiempo establecido 
Dos horas, aproximadamente. 
 
Presentación del tema (20 min) 
 
- Presentación del informe sobre el desempeño disciplinario del grupo. 
- Presentación del tema, el propósito de la actividad y las reglas de participación 
- Realización de la dinámica grupal “el espejo”.  
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Esta actividad busca desarrollar la capacidad expresiva, la relación entre los 
participantes y evidenciar que el grado de dificultad de una actividad solo lo 
conocemos cuando la realizamos. 
En esta dinámica se ubican los participes en parejas. Uno de ellos toma el rol de 
espejo: es decir, repite simultáneamente los movimientos propuestos por el otro. 
Luego se alterna el rol del espejo. Se trata de realizar movimientos difíciles de ser 
repetidos por el espejo. 
 
Trabajo exploratorio (30 min) 
 
Este trabajo se desarrollará mediante la estrategia del roll-playing con el fin de 
representar una situación normal de una clase. 
Repartir a cada estudiante un papel con el rol que deberá desempeñar (ver 
Recursos, Condiciones y Recomendaciones). 
 
Cada estudiante tendrá diez minutos para preparar su papel. Para ello, deberán 
escribir en un papel la lista de comportamientos que van a manifestar durante la 
explicación que uno de sus compañeros/as desarrollará como profesor/a quien 
deberá preparar su clase (ver Recursos, Condiciones y Recomendaciones). 
 
Trabajo central 
 
- Tarea de pequeño grupo (20 min) 
 
Se determinará, de forma voluntaria, cuales estudiantes participarán, los otros serán 
observadores, que inmediatamente, al finalizar la actividad la comentarán. 
Durante el principio de actividad no se debe detenerla, aunque se desordene un 
poco, sólo se puede retar al estudiante-profesor a que trate de controlar la clase y al 
resto que se comporte según su papel le indica. 
- Tarea en plenaria: (25 min) 
 
El estudiante-profesor comenzará con su explicación y cada estudiante va a 
manifestar lo que conste en su lista de comportamientos. Una vez que se haya 
concluido es el momento de analizar la situación: 
 
Algunas preguntas dinamizadoras de la discusión pueden ser: ¿qué es lo que ha 
pasado?, ¿por qué cada uno se ha comportado así?, ¿cómo se siente cada uno con 
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su papel?, ¿cómo se podrían evitar estas circunstancias?, ¿yo cómo lo hubiera 
hecho? ¿Qué opinan del trabajo que realizan los docentes? 
 
 
Cierre: (15 min) 
El docente debe guiar al estudiante para que reflexione y mire al profesor como un 
amigo cuya función es la de ayudar a la formación, pero que a la vez, para poder 
desempeñar bien su trabajo necesita de la colaboración de ellos mediante una buena 
actitud hacia el trabajo y el respeto con las demás. 
La evaluación será positiva si los alumnos/as han participado en la actividad y sobre 
todo en las reflexiones que siguen a la representación. Para ello, podemos tener 
presentes los objetivos de esta actividad. 
 
Recursos y recomendaciones 
- Para el reparto de roles se hará a través de papeles que nadie pueda ver, sólo 
cada estudiante en cuestión. 
 
- Si crees que va a ser difícil para el estudiante-profesor describir su papel, se le 
puede ayudar en lo que necesite menos en la estrategia didáctica que vaya a 
utilizar. 
 
- Material para preparar la clase (estudiante-profesor).  
 
- El tema elegido para la clase de la actividad, debe ser no conocido por los 
estudiantes pero a la vez fácil de entender. 
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Actividad 4: ABUSOS VERBALES SON ABUSOS REALES 
 
 
Objetivos 
Sensibilizar a los estudiantes para diferenciar entre bromas e insultos. 
Buscar otras formas de expresión aceptadas por el estudiantado. 
Usar otras formas de expresión alternativas al lenguaje soez. 
Estimular la capacidad de reflexión de los estudiantes acerca de sus 
comportamientos y actitudes hacia sus compañeros/as. 
 
Tiempo establecido 
Una sesión de 2 horas, aproximadamente. 
 
Presentación del tema (20 min) 
- Presentación del informe sobre el desempeño disciplinario del grupo aula. 
- Presentación del tema, el propósito de la actividad y las reglas de 
participación. 
- Realización de la dinámica grupal “pico de botella”.  
 
Se ubican los estudiantes formando un círculo, en el centro del cual se hace girar 
una botella, cuando esta se detenga indicará a un estudiante, a quien, se le dirá una 
palabra soez utilizada en el trato corriente por el grupo y deberá decir una palabra 
alterna que se pueda usar en vez de la palabra escuchada. 
El propósito de la dinámica es de establecer que existen maneras apropiadas para el 
trato entre nosotros. 
 
Trabajo exploratorio (30 min) 
 
Para comenzar este trabajo se presentará en video algunas situaciones del trato 
entre estudiantes para estimular a los participantes a recrear de manera fidedigna las 
situaciones planteadas en cada parte del trabajo. 
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Proyección de un video donde se presentan situaciones de agresiones verbales en el 
aula.  
 
Se numeran a los estudiantes del uno al cuatro y se les pide que escriban un 
ejemplo, lo más realista posible, de las conversaciones que se desarrollan en cada 
una de las situaciones que se les propone (para el número uno, que piensen en la 
salida al recreo; los número dos, sobre los intercambios de clase mientras no está 
presente ningún profesor/a; los número 3, durante el tiempo de clase; y los número 4, 
cuando están entrando al aula). No deberán faltar en las conversaciones las palabras 
que usan para dirigirse a los demás y con las que se llaman. 
 
 
Trabajo central 
- Tarea de pequeño grupo: (20 min) 
 
Los grupos se formarán con un estudiante de cada número, es decir, en cada grupo 
habrá cuatro estudiantes con los números identificativos diferentes y, por lo tanto, 
cada miembro del grupo habrá trabajado sobre una situación diferente. La tarea 
deberá comenzar con la lectura de cada uno de su conversación descrita. A 
continuación, deberán hacer una lista de las palabras que usan para dirigirse a la 
persona con la que quieren hablar o, con la que de hecho ya lo están haciendo; y las 
que usan para identificar a terceras personas, como, por ejemplo, un compañero/a 
del que están hablando, o que está pasando cerca, etc.  
 
Por último, discutirán sobre cuáles de las palabras de la lista elaborada pueden ser 
consideradas insultos. Para ello, se podrán tener en cuenta las circunstancias que 
rodean la conversación, el tono de la voz, la vinculación existente entre las personas 
implicadas, etc. 
 
- Tarea en plenaria: (30 min) 
 
Presentación y comentario del video “el miedo en las escuelas”. Este video presenta 
diferentes formas y escenarios para el maltrato verbal,  las consecuencias de ello y la 
manera de afrontarlas. 
El trabajo de aula deberá estar enfocado en la puesta en común de los listados de 
cada grupo y en la reflexión sobre por qué el uso de estas palabras que pueden 
molestar a los compañeros/as, las posibles consecuencias que pueden tener en 
alguno de ellos y en la propuesta de formas para evitarlos o, si se siguen usando, 
explicitar que son de broma, siempre cuando a la persona hacia la que vayan 
dirigidos esté de acuerdo en que se siga haciendo (ver Recursos, Condiciones y 
Recomendaciones). 
Preguntas dinamizadoras: ¿Qué otras palabras podríamos usar en lugar de los 
insultos o palabras despectivas?,  ¿Por qué el mismo insulto puede sentar mal a un/a 
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compañero/a y a otro/a no?,  ¿Creemos que los insultos pueden provocar 
consecuencias negativas a las personas a las que van dirigidos?,  ¿Puede ser que 
las bromas provoquen muchos malentendidos terminando en enfados entre ustedes? 
 
Cierre: (15 min) 
 
En las reflexiones finales el docente enfatizará en que el lenguaje vulgar puede ser 
remplazado por un lenguaje más respetuoso y con ello evitar mal entendidos en el 
trato con los otros de la clase, además, los insultos y las expresiones ofensivas solo 
traerán problemas en el buen ambiente de convivencia que se debe tener en el aula.  
Una evaluación positiva de esta actividad será si los estudiantes han mostrado 
interés sobre las reflexiones, si se han implicado en la búsqueda de las causas y 
consecuencias del uso de insultos o palabras despectivas hacia los demás. Para que 
a lo largo de un tiempo se observe un cambio en el uso del lenguaje será necesario 
recordar, en diferentes momentos, a los estudiantes las conclusiones de esta 
actividad. 
 
Recursos y recomendaciones 
- Una botella con una flecha indicadora 
 
- Video “maltrato en las escuelas” 
 
- Pliegos de papel periódico y marcadores 
 
- Tomar algunas expresiones que los alumnos/as utilizan escritas en las 
encuestas para, en el caso de que no salgan a la luz los insultos, el docente 
puede poner ejemplos de la vida real y que los estudiantes no tardarán en 
identificar. 
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Actividad 5: HABLAR POR HABLAR 
 
Objetivos 
• Reflexionar sobre las posibles consecuencias de nuestros comentarios a cerca de 
los demás. 
• Potenciar el análisis crítico de los estudiantes ante los comentarios negativos o 
falsos rumores que se crean en torno a un compañero/a. 
• Buscar vías de afrontar este tipo de situaciones. 
 
Tiempo establecido 
Dos horas, aproximadamente. 
 
Presentación del tema (20 min) 
- Presentación del informe sobre el desempeño disciplinario del grupo aula. 
- Presentación del tema, el propósito de la actividad y las reglas de participación 
- Realización de la dinámica grupal “el chisme”.  
 
Se ubican los estudiantes formando una medialuna y separados. Se le da al primer 
estudiante un mensaje escrito para que lo lea, después él lo escribirá sin mirarlo y lo 
pasará al segundo estudiante, quien lo leerá y procederá a escribirlo para entregarlo 
al tercer estudiante quien repetirá el trabajo y así sucesivamente hasta terminar todo 
el grupo. El último estudiante leerá lo que escribió y se compara con el mensaje 
original.  
El propósito de esta actividad es evidenciar que cualquier mensaje va cambiando a 
medida que se difunde 
Trabajo exploratorio (20 min) 
La estrategia utilizada para este trabajo es el análisis de textos 
Se reparte a cada alumno/a el texto de la fábula “el perro sabio” o se les dicta y, 
posteriormente, deben leerlo en voz baja e intentar describir una situación en la que 
una persona o grupo ha usado la palabra en su sentido negativo en contra de otra. 
La descripción debe ser escrita dos veces. La primera desde el punto de vista de la 
persona que habla mal de otra u otras y, la segunda, desde el punto de vista de la 
persona que está padeciendo este mal uso de la palabra. Si consideramos oportuno 
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podemos aclarar a los estudiantes que esta última persona puede que no sea 
consciente de que estén hablando mal de ella. 
 
Trabajo central 
 
- Tarea de pequeño grupo: (25 min) 
 
Se forman grupos de tres estudiantes. El grupo debe compartir sus historias y discutir 
sobre las posibles causas que pueden llevar a una persona a comportarse así. 
También deberán discutir sobre la manera en la que la persona afectada responde; y 
pensar en las posibles formas de comportarse si cada uno se encontrara ante una 
situación semejante a alguna de las descritas. En este debate puede surgir la idea de 
que este tipo de problemas no le van a suceder a cualquiera, momento en el que 
deberán analizar las circunstancias que rodean a las personas susceptibles de ser 
objeto de este tipo de situaciones. 
 
- Tarea en plenaria: (20 min) 
 
La puesta en común de los trabajos de los grupos puede hacer en función de: 
posibles formas de hacer un mal uso de la palabra, razones para este mal uso, 
condiciones que rodean a la persona susceptible de ser objeto de rumores, falsos o 
no; formas de responder a este tipo de situaciones. 
Cierre: (25 min) 
Lectura y comentario de la fabula “una lección de perdón” de autor anónimo. La 
moraleja de esta fábula se refiere a los daños que producen las calumnias y que solo 
el perdón de la victima puede hacer que la conciencia del agresor descanse.  
Las reflexiones finales estarán orientadas hacia las consecuencias  de los falsos 
comentarios y que como personas buscadoras de un ambiente escolar optimo, 
debemos evitar y además tener en cuanta que el aula, o el centro educativo pueden 
llegar ser escenarios de estos malos usos del lenguaje.  
La evaluación deberá estar centrada en la implicación de los estudiantes en la 
actividad, en la diversidad de situaciones que hayan sido capaces de describir, y en 
la calidad de sus reflexiones entorno a las circunstancias que pueden rodear a este 
tipo de comportamientos.  
Recursos y recomendaciones 
- Texto de la fabula “una lección de perdón”  
- Texto de la fabula “el perro sabio”  
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Actividad 6: RECIBIR CRÍTICAS. SOY COMO SOY 
 
 
Objetivos 
 
Desarrollar una actitud positiva para aceptar que los demás nos comuniquen algún 
aspecto relativo a nuestra conducta partiendo de una visión crítica de nosotros/as 
mismos/as. 
Tiempo establecido:  
Dos horas aproximadamente 
Presentación del tema (20 min) 
 
- Presentación del informe sobre el desempeño disciplinario del grupo aula.  
- Presentación del tema, el propósito de la actividad y las reglas de 
participación. 
- Realización de la dinámica grupal “circulo de los regalos”.  
 
El profesor explica a los alumnos, que van a centrarse únicamente en las 
características positivas que poseen sus compañeros: cualidades, por ejemplo, 
simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, sentido común, solidaridad, entre 
otras; rasgos físicos que les agraden, por ejemplo, un cabello bonito, mirada 
agradable, una sonrisa dulce, y demás; capacidades, por ejemplo, capacidad para la 
lectura, para las matemáticas, para organizar fiestas, etc.). A continuación, los 
alumnos se colocan en círculo, y cada uno escribe su nombre en la parte superior de 
un folio y se lo da al compañero de su derecha, así, el folio va dando vueltas hasta 
que lo recibe el propietario con todos los elogios que han escrito de él sus 
compañeros. 
Con esta actividad se pretende mejorar la autoestima de los estudiantes y que 
entiendan que todas las personas tienen cualidades positivas, nos caigan mejor o 
peor. 
Trabajo exploratorio (25 min) 
Este trabajo está orientado como ayuda para conocernos mejor y por lo tanto a 
mejorar nuestro comportamiento social. 
A continuación se reparte una hoja de papel a cada estudiante. En la cual deberá 
anotar dos aspectos positivos de su persona y dos que él/ella considere más 
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negativo (en lo posible respecto al el comportamiento en el aula de clase). Al lado de 
los negativos plasmar las posibles alternativas de cambio que cree pueden tener 
esos aspectos. 
 
Trabajo central 
 
- Tarea de pequeño grupo: (15 min) 
 
Se divide al grupo por parejas. Los integrantes de la pareja intercambiarán entre si  
las hojas, donde escribirán si están de acuerdo con lo escrito por su compañero y 
anotará un aspecto más positivo y otro negativo de su compañero referente al 
comportamiento en el aula.  
 
- Tarea de grupo aula: (30 min) 
 
Por último cada estudiante comentará ante la clase lo anotado,.. La clase deberá 
mostrar una actitud tolerante ante cada uno de los ponentes 
 
Cierre: (15 min) 
 
La reflexión final se orientará hacia la aceptación de las personas con sus defectos y 
virtudes, y ser conscientes que los aspectos negativos atentan contra el buen clima 
de convivencia y que se deben en lo posible de tratar de erradicarlos de nuestro 
comportamiento.  
Para evaluar esta actividad es importante valorar la actitud positiva de los 
estudiantes para aceptar las críticas de sus compañeros sobre nuestra conducta, sin 
que ello deteriore nuestra relación con ellos/as. 
Recursos y recomendaciones 
Formatos para realizar el trabajo individual. 
 
Al realizar la puesta en común de los trabajos en grupo, el docente debe guiar el 
trabajo para que no aparezcan comentarios ofensivos que puedan dar al traste con el 
trabajo realizado 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA PREVENTIVA APLICADA EN EL AULA 
 
 
ACTIVIDADES PARA DOCENTES 
 
 
 
 
 
Actividad 1: CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
Objetivos 
Establecer diferencias entre conflicto, agresividad y violencia 
Reconocer y concienciar sobre la convivencia como principio dentro de nuestro nivel 
educativo.  
Reconocer los distintos subsistemas de la convivencia: la ecología humana del 
centro educativo 
 
 
Tiempo establecido 
 
Una sesión de 1:30 horas, aproximadamente. 
 
Presentación del tema (20 min) 
- Presentación del tema, el propósito de la actividad y las reglas de 
participación. 
 
- Descripción de situaciones en el aula que, según los docentes, se califican 
como violentas. 
 
Trabajo exploratorio (25 min) 
Exposición teórica, por parte del asesor con la ayuda de un video. Entre los temas a 
tratar están: conflicto, agresividad y violencia. Qué es la violencia. Cuándo surge y 
cómo se genera. Tipos de violencia. Consecuencias generales de la violencia 
escolar. Ecosistemas humanos, actividad educativa y convivencia en la escuela. 
 
Trabajo central 
- Tarea de pequeño grupo: (30 min) 
 
Se organizan grupos de tres docentes. 
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Se presenta el video: maltrato en escuela Ciudad Ojeda, esta grabación muestra una 
agresión verbal de una profesora contra un estudiante de la escuela. Los grupos lo 
comentan respecto a, sus causas del conflicto y  las consecuencias de la actitud de 
la profesora. 
Cada grupo recibirá, por escrito, una lista de situaciones de conflicto que se pueden 
presentar en el aula. Los grupos reconocerán cual es la mejor actitud, del docente, 
ante esa situación para no se presenten agresiones, y se mencionaran, actitudes de 
docentes, de las cuales hayan sido testigo o hayan escuchado y que pueden 
acarrear violencia escolar. Estas reflexiones se escribirán en un formato 
prediseñado. 
- Tarea en plenaria: (15 min) 
 
Cada grupo a través de su coordinador/a presentará su trabajo para ser discutido por 
la plenaria. Esta puesta en común podrá concluir con la selección de la actitud más 
adecuada para cada conflicto. 
Cierre: (15 min) 
Para terminar, se retomará el tema trabajado mediante la elaboración, por todo el 
grupo, de un mapa conceptual en el cual se hará énfasis, en las causas y 
consecuencias de la violencia verbal en el aula. 
Recursos y recomendaciones 
 
- Video y equipo de proyección 
- Guías de trabajo 
- Formato para establecer el análisis de situaciones conflictivas 
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Actividad 2: LA FUERZA DE LAS PALABRAS 
 
 
Objetivos 
Sensibilizar al docente para que fomente la convivencia, basada en el respeto y la 
tolerancia, entre todos los miembros que integran la comunidad escolar. 
Concienciar a los Docentes en la necesidad de la utilización de un lenguaje cortes 
para mantener una convivencia  
Potenciar la capacidad de autoestima y autocritica  
 
Tiempo establecido 
Una hora y 30 minutos, aproximadamente. 
 
Presentación del tema (20 min) 
- Presentación del informe sobre la situación de violencia escolar presente en la 
Institución, con base en el diagnostico hecho para la investigación. 
- Presentación del tema, el propósito de la actividad y las reglas de participación 
- Realización de la dinámica grupal “el mensaje”.  
 
Esta actividad busca que el participante evidencie que una acción simple 
acompañada de una palabra ofensiva convierte dicha acción en una agresión  
En esta dinámica se dispone el grupo en círculo, luego un integrante se ubica en el 
centro de donde lanzará un objeto de manera cuidadosa hacia las manos de los 
participantes. Seguidamente lo hará de igual manera, pero al hecho le agregará una 
palabra como “inepto”, “imbécil”, “tonto”, “feo”, “gordo”, “enano”, entre otras. 
Terminada la ronda, se preguntará a los asistentes lo que sintieron en los dos 
momentos.   
 
Trabajo exploratorio (20 min) 
Exposición teórica, por parte del asesor con la ayuda de un video. El tema a tratar es 
la violencia verbal del cual se presentara: concepto, factores y causas, 
consecuencias e importancia en la convivencia en especial en la escuela. 
 
Trabajo central 
 
- Tarea de pequeño grupo (20 min) 
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Proyección del video: la fuerza de las palabras, en este video se establecen los 
factores que provocan violencia verbal y las consecuencias mediante ejemplos. 
Se organizan grupos de 4 docentes. Cada grupo recibirá una guía de trabajo, 
orientada al análisis de las situaciones observadas en el video y la relación con el su 
contexto escolar. 
- Tarea de grupo aula: (25 min) 
 
Cada grupo a través de su representante presentará sus aportes para cada ítem, de 
la guía, discutido por la plenaria. 
 
Cierre: (15 min) 
Se socializarán los aportes y se hacen propuestas para destacar la importancia de la 
comunicación respetuosa en la convivencia escolar de acuerdo a las conclusiones 
construidas por el grupo. 
Recursos y recomendaciones 
 
- Video y equipo de proyección 
- Objetos varios 
- Guía de trabajo 
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Actividad 3: ASERTIVIDAD 
 
 
Objetivos 
Diferenciar entre comunicación pasiva, agresiva y asertiva 
Concienciar al docente sobre la importancia que tiene un comportamiento asertivo en 
la convivencia escolar 
Desarrollar habilidades que favorezcan la comunicación asertiva con lo cual se 
minimice la incidencia de conflictos en las relaciones interpersonales en los 
ambientes escolares 
Tiempo establecido 
Sesión de 1:30 horas, aproximadamente. 
Presentación del tema (20 min) 
- Presentación del tema, el propósito de la actividad y las reglas de 
participación. 
- Realización de la dinámica grupal “pico de botella”.  
 
Se dispone de una caja que contenga una gran cantidad de situaciones conflictivas 
de la vida diaria, escritas en hojas de papel. Se ubican los docentes formando un 
círculo, en el centro del cual se hace girar una botella, cuando esta se detenga 
indicará a un docente,  quien, irá hasta la caja y tomará una hoja de papel, leerá la 
situación y expresará como actuaria ante esa situación 
El propósito de la dinámica es de establecer que existen maneras diferentes, 
apropiadas o no, ante situaciones conflictivas cotidianas 
 
Trabajo exploratorio (25 min) 
Exposición teórica, Mediante la ayuda de un video, por parte del asesor. El tema a 
tratar es la asertividad del cual se presentara: concepto e importancia para la buena 
convivencia.  
 
Trabajo central 
 
- Tarea de pequeño grupo: (25 min) 
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Proyección del video: sobre ejemplos de comportamientos pasivo, agresivo y 
asertivo. 
Se organizan grupos de 4 docentes. Cada grupo recibirá una guía de trabajo que 
contiene varias situaciones conflictivas verbalmente, el trabajo se orientará al análisis 
de comportamientos asertivos ante situaciones conflictivas del contexto escolar. 
Cada grupo propondrá un comportamiento asertivo para cada situación. 
- Tarea en plenaria: (25 min) 
 
Cada grupo a través de su representante presentará sus aportes para cada situación 
propuesta, se llevará a discusión por la plenaria y luego se compara con la situación 
propuesta con anterioridad por el asesor. 
Cierre: (10 min) 
Las conclusiones se encaminarán a determinar el gran valor que tiene una 
comunicación asertiva en una convivencia escolar armoniosa y más específicamente 
dentro del aula. 
 
 
Recursos y recomendaciones 
- Una botella con una flecha indicadora 
- Video y equipo de proyección 
- Objetos varios 
- Guía de trabajo 
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Anexo E.  Resultados gráficos 
 
3.1 En el trato corriente con mis compañeros usamos lenguaje vulgar o irrespetuoso, pero sin intención de ofendernos 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 23 8 31 28,4 16,4 23,8 
 
Frecuente 18 9 27 22,2 18,3 20,8 
A veces 39 16 55 48,1 32,6 42,3    A veces 38 16 54 46,9 32,7 41,5 
Casi Nunca 14 15 29 17,3 30,6 22,3 
 
Casi Nunca 18 12 30 22,2 24,5 23,1 
Nunca 5 10 15 6,2 20,4 11,6 
 
Nunca 7 12 19 8,7 24,5 14,6 
 
                  
 
3.2 Mis compañeros han llegado a ofenderme con apodos ofensivos, burlas o insultos  
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 22 18 40 27,2 36,7 30,8 
 
Frecuente 19 16 35 23,4 32,6 26,9 
A veces 36 16 52 44,4 32,7 40,0    A veces 33 13 46 40,7 26,5 35,4 
Casi Nunca 17 7 24 21,0 14,3 18,4 
 
Casi Nunca 22 9 31 27,2 18,4 23,8 
Nunca 6 8 14 7,4 16,3 10,8 
 
Nunca 7 11 18 8,7 22,5 13,9 
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 3.3 mis compañeros han llegado a amenazarme verbalmente para obligarme a hacer o decir cosas 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 16 4 20 19,7 8,2 15,4 
 
Frecuente 3 1 4 3,7 2,0 3,1 
A veces 21 6 27 25,9 12,2 20,8    A veces 16 4 20 19,7 8,2 15,4 
Casi Nunca 14 11 25 17,3 22,4 19,2 
 
Casi Nunca 12 7 19 14,9 14,3 14,6 
Nunca 30 28 58 37,1 57,2 44,6 
 
Nunca 50 37 87 61,7 75,5 66,9 
 
                
 
3.4 Mis compañeros hablan mal de mi cuando no estoy presente 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 18 22 40 22,2 44,9 30,8 
 
Frecuente 9 23 32 11,1 46,9 24,6 
A veces 28 21 49 34,6 42,9 37,7    A veces 25 11 36 30,9 22,5 27,7 
Casi Nunca 19 3 22 23,4 6,1 16,9 
 
Casi Nunca 19 10 29 23,4 20,4 22,3 
Nunca 16 3 19 19,8 6,1 14,6 
 
Nunca 28 5 33 34,6 10,2 25,4 
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3.5 Cuando mis compañeros me ofenden verbalmente tiendo a: 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia             Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Reacción 
Violenta 
30 10 40 37,0 20,4 30,8 
 
Reacción 
Violenta 
27 6 33 33,3 12,2 25,4 
Buscar ayuda 11 9 20 13,6 18,4 15,4 
 
Buscar ayuda 24 21 45 29,6 42,9 34,6 
Aliarme 12 5 17 14,8 10,2 13,1 
 
Aliarme 13 6 19 16,1 12,2 14,6 
Silencio 18 23 41 22,2 46,9 31,5 
 
Silencio 10 14 24 12,3 28,6 18,5 
Otro 10 2 12 12,4 4,1 9,2 
 
Otro 7 2 9 8,7 4,1 6,9 
 
                    
 
3.6 En el aula he llegado a utilizar, apodos, burlas o insultos que ofenden a mis compañeros 
  
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 22 7 29 27,2 14,3 22,3 
 
Frecuente 11 3 14 13,6 6,1 10,8 
A veces 34 14 48 42,0 28,6 36,9    A veces 25 15 40 30,8 30,6 30,8 
Casi Nunca 16 13 29 19,7 26,5 22,3 
 
Casi Nunca 32 11 43 39,5 22,5 33,1 
Nunca 9 15 24 11,1 30,6 18,5 
 
Nunca 13 20 33 16,1 40,8 25,3 
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3.7 En el aula, hay ocasiones en las cuales amenazo a mis compañeros para obligarles a hacer  o decir cosas. 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 1 2 3 1,2 4,1 2,3 
 
Frecuente 3 0 3 3,7 0,0 2,3 
A veces 10 1 11 12,3 2,0 8,5    A veces 6 3 9 7,4 6,1 6,9 
Casi Nunca 17 3 20 21,0 6,1 15,4 
 
Casi Nunca 12 6 18 14,8 12,2 13,8 
Nunca 53 43 96 65,5 87,8 73,8 
 
Nunca 60 40 100 74,1 81,7 77,0 
 
                 
 
3.8 Con mis amigo/as hablo mal de mis compañeros sin estar ellos presentes 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 5 7 12 6,2 14,3 9,2 
 
Frecuente 5 5 10 6,2 10,2 7,7 
A veces 23 18 41 28,4 36,7 31,5    A veces 12 25 37 14,8 51,0 28,5 
Casi Nunca 31 19 50 38,3 38,8 38,5 
 
Casi Nunca 29 14 43 35,8 28,6 33,1 
Nunca 22 5 27 27,1 10,2 20,8 
 
Nunca 35 5 40 43,2 10,2 30,7 
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3.9  Cuando un profesor es testigo de una agresión verbal entre estudiantes tiende a: 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia             Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Ignorar el pro 42 30 72 51,8 61,2 55,4 
 
Ignorar el pro. 21 14 35 25,9 28,6 26,9 
Intervenir 11 4 15 13,6 8,2 11,5 
 
Intervenir 17 11 28 21,0 22,4 21,6 
Corregir al agr 15 6 21 18,5 12,2 16,2 
 
Corregir al agr 24 14 38 29,6 28,6 29,2 
Informar 8 5 13 9,9 10,2 10,0 
 
Informar 17 8 25 21,0 16,3 19,2 
Otro 5 4 9 6,2 8,2 6,9 
 
Otro 2 2 4 2,5 4,1 3,1 
 
                  
 
4.1 En el trato corriente con mis profesores usamos lenguaje vulgar o irrespetuoso, pero sin intención de ofendernos. 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 1 4 5 1,2 8,2 3,8 
 
Frecuente 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
A veces 7 4 11 8,7 8,2 8,5    A veces 4 2 6 4,9 4,1 4,6 
Casi Nunca 12 7 19 14,8 14,3 14,6 
 
Casi Nunca 5 6 11 6,2 12,2 8,5 
Nunca 61 34 95 75,3 69,3 73,1 
 
Nunca 72 41 113 88,9 83,7 86,9 
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4.2 Los profesores han llegado a decirme apodos ofensivos, o burlarse de mí delante del grupo  
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 6 1 7 7,4 2,0 5,4 
 
Frecuente 2 1 3 2,5 2,1 2,3 
A veces 5 3 8 6,2 6,1 6,2    A veces 7 5 12 8,6 10,2 9,2 
Casi Nunca 12 3 15 14,8 6,1 11,5 
 
Casi Nunca 7 2 9 8,6 4,1 6,9 
Nunca 58 42 100 71,6 85,8 76,9 
 
Nunca 65 41 106 80,3 83,6 81,6 
 
                 
 
4.3 he recibido presiones o amenazas verbales de parte de mis profesores para obligarme a hacer o decir cosas 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 1 0 1 1,2 0,0 0,8 
 
Frecuente 3 1 4 3,7 2,0 3,1 
A veces 5 0 5 6,2 0,0 3,8    A veces 6 1 7 7,4 2,0 5,4 
Casi Nunca 5 2 7 6,2 4,1 5,4 
 
Casi Nunca 11 2 13 13,6 4,1 10,0 
Nunca 70 47 117 86,4 95,9 90,0 
 
Nunca 61 45 106 75,3 91,9 81,5 
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4.4 En las discusiones o conversaciones en el aula los profesores respetan mis opiniones 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 34 29 63 42,0 59,2 48,5 
 
Frecuente 37 29 66 45,7 59,2 50,8 
A veces 25 11 36 30,8 22,5 27,7    A veces 27 11 38 33,3 22,4 29,2 
Casi Nunca 11 3 14 13,6 6,1 10,7 
 
Casi Nunca 10 7 17 12,3 14,3 13,1 
Nunca 11 6 17 13,6 12,2 13,1 
 
Nunca 7 2 9 8,7 4,1 6,9 
 
                  
 
4.5 Hay situaciones en el aula en las cuales trato a mis profesores con un lenguaje ofensivo 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 4 4 8 4,9 8,2 6,1 
 
Frecuente 3 1 4 3,7 2,0 3,1 
A veces 5 5 10 6,2 10,2 7,7    A veces 3 5 8 3,7 10,2 6,1 
Casi Nunca 9 4 13 11,1 8,2 10,0 
 
Casi Nunca 13 4 17 16,0 8,2 13,1 
Nunca 63 36 99 77,8 73,4 76,2 
 
Nunca 62 39 101 76,6 79,6 77,7 
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4.6 Hay situaciones en el aula en las cuales amenazo verbalmente a mis profesores 
 
Resultados ANTES de la aplicación de la estrategia 
 
Resultados DESPUES de la aplicación de la estrategia 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
 
REPETICION HOMBRES MUJERES TOTAL 
%  entre 
Hombres 
% entre 
Mujeres 
% del 
total 
Frecuente 1 2 3 1,2 4,1 2,3 
 
Frecuente 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
A veces 3 0 3 3,7 0,0 2,3    A veces 2 0 2 2,5 0,0 1,5 
Casi Nunca 2 0 2 2,5 0,0 1,5 
 
Casi Nunca 7 2 9 8,6 4,1 6,9 
Nunca 75 47 122 92,6 95,9 93,9 
 
Nunca 72 47 119 88,9 95,9 91,6 
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 Anexo F 
 
  
       REGISTRO  FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
TECNICO INDUSTRIAL  TOCANCIPA 
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GRUPOS FOCALES 
 
 
 
 
 
121 
 
FASES DE LOS TALLERES 
 
1- FESE EXPLORATORIA (REFLEXION) 
 
                         
                   
122 
 
2- FASE CENTRAL (TRABAJO COOPERATIVO) 
 
 
 
 
 
               
123 
 
3- CIERRE (EVALUACION) 
 
                  
 
 
 
 
